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Uvod 
Pnici "Okoinosti a dusIedky Iikvidace historickeho mesta Most" jsem zpracoval 
jako rigorozni praci. Motivli, ktere jsem pro toto tema mel, bylo hned nekolik. 
Zaprve pochazim z Mostu. Pred 27 lety jsem se narodil jiz v novem meste Most. 
Y dobe, kdy jsem vyrustal, patfilo mesto Most ke chloube socialistickeho rezimu. 
"Modemi" panelove mesto se tesilo velke prosperite a zamestnanosti. Po revoluci 
roku 1989, kdy ustoupiia tezba hnedeho uhli, se z mesta Most stalo jedno 
z nejchudsich mest a okoini krajina byla jedna z nejvice zdevastovanych. Teprve 
tehdy si lide zacali uvedomovat nenavratnou ujmu Iikvidace stareho mesta Most. 
Ma motivace k popsani dopadu likvidace tohoto kultume a ekonomicky uspesneho 
mesta je tudiz na dvou urovnich. Prvni uroveii je subjektivni. Z meho uhlu pohledu 
jsem se citil ochuzen 0 moznost vyrustani v prostredi stareho Mostu, odkud byli mi 
rodice vystehovani do noveho - daleko mene kultume hodnotneho mesta. Za sve 
rodice a i sam za sebe j sem se citil vykorenen z mesta s dlouholetou tradici, ktere 
muselo ustoupit ekonomickemu zisku tehdejsiho socialistickeho zrizeni. Druha 
uroveii motivace je objektivni. Z objektivniho hlediska je likvidace stareho mesta 
Most za ucelem kratkodobeho hospodafskeho zisku nenapraviteinou ujmou na 
ceskych obyvatelich. Mou motivaci bylo popsat dopady, ktere se bezprostredne 
tykaly vsech obyvatel stereho Mostu a potazmo obyvatel Ceskosiovenske a nyni 
Ceske republiky. Dopady likvidace stareho Mostu jsou dIouhodobe a zasahly tamni 
oblast na vice urovnich. Proto je toto tema vhodne popsat z kulturologicke 
perspektivy, tedy z perspektivy, ktera sleduje dane situace na vice urovnich. 
Sociokultumi dopady likvidace stareho Mostu v sobe skryvaji prvky historie, 
ekonomie, sociologie, ekologie, urbanizace, psychologie a zcasti i antropologie. 
Likvidace stareho Mostu se nepriznive dotkia historicke navaznosti mesta, dosio 
k likvidaci mnoha cennych pamatek, lide prisli 0 sve dlouholete domovy, okolni 
priroda byla zdevastovana, dosio ke zmenam ve stylu bydieni a skupiny lidi zijicich 
po staled oddelene byly nahle nuceny zit pospolu. Nasledne ukonceni tezby 
zpusobilo mnoho problemu s ekonomickymi parametry, coz vedlo k vysoke 
nezamestnanosti, ktera se projeviia na psychicke zatezi obyvatel. Tato prace je tedy 
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pokusem 0 kulturologickou syntezu tohoto problemu. Jsou zde popsany spojitosti 
mezi jednotlivymi dopady, a nejedna se jen 0 limitujici pohled z perspektivy pouze 
jedne vedni discipliny. Kulturologicky pohled se u takto komplexniho problemu 
zdal adekvatni a uzitecny. 0 pravych dopadech likvidace stareho mesta Most se po 
dlouha leta mlCelo. Bylo to zpusobeno tim, ze byvaly rezim, ktery 0 likvidaci 
rozhodl, uprednostnoval ekonomicke hledisko a nebylo v jeho zajmu upozomovat 
na negativni dopady sveho rozhodnuti. Po revoluci roku 1989 se stala likvidace 
stareho Mostu castym tematem vedcu. Zacalo se hovofit 0 nenavratnych ztratach, 
ale prevazoval ekologicky a kunsthistoricky pohled na vec. Tyto aspekty jsou jiste 
dulezite, ale nejsou jedine, kterym je zapoti'ebi se venovat. Ve snaze 0 popsani 
vsech aspekm dopadu likvidace stareho Mostu jsem se v tomto ohledu setkal s 
nedostatecnymi zdroji. VetSina dostupnych zdroju se zabyvala prave dopady na 
prirodu a casto se take psalo 0 likvidaci pamatek. Psychologicke a socialni dopady 
byly rozepsany mene. S timto nedostatkem jsem se pokusil vyporadat terennim 
vyzkumem a dotaznikovym setrenim. Podafilo se mi ziskat vypovedi pametniku 
likvidace stareho Mostu, ktefi byli donuceni k prestehovani do noveho Mostu. 
Dostalo se mi tak autentickych vypovedi. Tyto zdroje mi pomohly k dokresleni 
celkove situace sociokultumich dopadu teto nechvalne etapy Mostecka. S malou 
nadsazkou lze fici, ze se mi podafilo vyplnit mezeru v soucasnem poznani 0 tomto 
fenomenu. Abych podtrhl celistvy pohled na dopady likvidace stareho Mostu, 
rozvrhl jsem celou praci do vice kapitol, ktere samostatne popisuji jednotlive 
dopady (napr. ekologicky, kultumi, psychologicky a ekonomickY). Tyto kapitoly 
jsem doplnil 0 jejich vztah k celkovym dopadum. Prace take zahmuje strucny popis 
hi storie mesta Most, popsal jsem take fenomen marginalizace, ktery probehl jako 
dusledek vystavby noveho mesta. UrCitym pokusem je take snaha popsat likvidaci 
Mostu strukturaIni terminologii. Zde byl stary Most popsan jako funkcni celek, 
jehoz prvky mezi sebou vytvareji funkcni vztahy a je-li jeden z prvku zpretrhan, 
vede to k destabilizaci celeho systemu. Samostatna kapitola je venovana symbolu 
cele likvidace stareho mesta. Tim je presun dekanskeho kostela v Moste. Celkove 
vzato jsem se touto praci pokusil popsat likvidaci stareho mesta Most v sirsich 
souvislostech ucelenym zpusobem. Vysel jsem ze soucasneho stavu poznani a 
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obohatil jsem ho 0 terenni vyzkum, ktery pfinesl zajimavy pohled na vec. Tato 
pnice je tedy pokusem 0 uceleny pohled na sociokultumi dopady likvidace stareho 
mesta Most z perspektivy roku 2009. 
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1 H istorie mesta Most 
V dnesni dobe je mesto Most spojovano predevsim s vysokou nezamestnanosti, 
kriminalitou a relativni chudobou. Obyvatele nynejsiho Mostu take postradaji silny 
vztah k mestu, je zde vysoka migrace a obyvatelli tak stale ubyva. Nebylo tomu tak 
vzdy. V minulem rezimu byl Most prevazne homickym me stem s velkou 
zamestnanosti a jeho obyvatele patrili ke smetance "delnickeho statu". Zkusme se 
podivat na dnesni Most z perspektivy neznaleho turisty; na prvni pohled je videt 
sidlistni mesto obklopene doly a zdevastovanou krajinou. Most se zda byt mestem 
bez velkeho historickeho odkazu. Tento pohled je nespravny, avsak zcela 
opravneny. V teto praci se pokusim popsat, jak mesto s dlouhou tradici a 
historickym odkazem muselo ustoupit demagogickemu prumyslovemu zameru, 
pi'icemz vznikl novy Most, ktery jen tezko navaze na tradice a odkaz stareho Mostu. 
Mesto Most vzniklo okolo roku 1247 a vzdy plnilo dlilditou ulohu. Nedlouho 
po svem zalozeni se Most stal mestem kralovskym. Pokoma (1991, s. 15) uvadi, ze: 
"Zrod mesta Most je odrazem pronikavych hospodarskych zmen, ktere se behem 
l3. stoleti odehravaly v Cechach a jez s sebou prinesly novou spolecenskou delbu 
prace v rozvoji obchodu a ve specializaci remesel". Most byl strategicky zajimavy 
svou polohou. Vznikl na stare saske ceste do Prahy a byl chranen gotickym hradem 
Hnevin a velkym Komoranskym jezerem. Mesto Most odvozuje svlij nazev od 
soustavy mostU, po kterych se prekonavala bazinata cast j ezera. Most take 
disponoval mnozstvim nalezist' nerostnych surovin, predevsim pak zasobami uhli 
v zeml. 
Za husitskych valek mesto dobyto nebylo, ale v dobe ti'icetilete valky utrpelo 
do te doby nejvetsich ztrat. Most byl nekolikrat vyplenen svedskymi vojsky, 
pricemz byl dobyt hrad Hnevin. Po teto zkusenosti byl hrad Hnevin zboren 
samotnymi obyvateli Mostu, aby nedochazelo k podobnym najezdlim. Po tricetilete 
valce byl Most obnoven, ale drivejsiho vojenskeho a obchodniho vyznamu jiz 
nedosahlo. Mesto Most postihly i pfirodni katastrofy. V letech 1455, 1515 a 1820 
postihly Most niCive pozary. Po pozaru v roce 1515 byl Most takfka cely znicen. Pri 
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obnove mesta po tomto nicivem pozaru vznikly nejvyznamnejsi stavby Mostu. 
Jedmi se 0 renesancni radnici a hlavne 0 pozdne goticky dekansky kostel 
Nanebevzeti Panny Marie. 
Dulezitym milnikem byl pro Most rok 1870, kdy byla zavedena do Mostu 
zeleznice, a tak v teto oblasti zacala prumyslova revoluce. Jak uvadi Hladka (1996, 
s. 199): "Po roce 1870 doslo v Moste k rozvoji homictvi, prilivu ceskeho 
obyvatelstva a oziveni vystavby. Vznikly prumyslove podniky, uhelne spolecnosti a 
mnozstvi malych sachticek. "V roce 1895 postihla Most daISi prirodni katastrofa -
kuravka - tj. tekute pisky, jejichz pruvalem zmizely pod zemi domy i s lidmi, 
daISich 2500 lidi pfislo 0 strechu nad hlavou. Konec 19. stoleti byl ve znameni 
velkych vystaveb a soustredeni na dUlni cinnost. Z Mostu se tak stalo prumyslove 
mesto. Druha svetova valka, predevsim pak sestnact naIetu na prumyslove budovy, 
opet Most z velke casti ponicila. Po valce bylo mesto zrenovovano a po 
komunistickem prevratu se z Mostu stalo opet dUldite homicke mesto. 
Posledni a nejdrastictejsi mosteckou katastrofou bylo nai'izeni komunisticke 
vlady z roku 1962, ktere rozhodlo 0 uplne likvidaci mesta. Pod starym Mostem se 
nachazely naleziste uhli, ktere mely prednost pred historickym mestem. Pro 
obyvatele stareho Mostu byl vystaven novy Most sidlistniho typu. Kultumimi a 
ekologickymi dopady tohoto usneseni se budeme zabyvat pozdeji. Demolice stareho 
Mostu byla ukoncena roku 1982, a tim byla ukoncena existence dUlditeho a 
historicky vyznacneho mesta, ktera trvala sedm stoleti. 
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2 Kuravka - I. Katastrofa Mostecka 
Z popisu historie mesta Most je patme, ze toto mesto nikdy nemelo moznost 
dlouhodobe prozivat klidny prubeh. Jednou z udalosti, ktere vhodne ilustruji 
nevybiravy a narocny osud je takzvana Kuravka. Kuravka, neboli tekute pisky 
zastihly mesto Most v cervenci roku 1895. 19. cervence vecer homici nahodou 
narazili v dole Anna na vrstvu tekoucich jemnozmnych pisku. Obrovska masa pisku 
s vodou se prodrala do sachty. Tato udalost v primem dusledku stala zivot nastesti 
pouze jednoho havire. Mesto Most jako celek, vsak zastihla opravdova katastrofa. 
Tekouci pisky se totiz nachazely primo pod tehdejsi mestskou ctvrti pobliz 
tehdejsiho hlavniho nadrazi. Hned pote, kdy vyron pisku vyprazdnil kuravkovou 
cocku se do uvolneneho podzemniho prostoru propadly desitky domu a cele 
domovni bloky. Snad jedinou vyhodou teto katastrofy byl fakt, ze se tim odkryla 
bohata zasoba kvalitniho uhli. Jak vsak uvidime pozdeji, nevyhod a fataInich 
dusledku bylo v porovnani s touto pofidemi vyhodou daleko vice. 
Udalosti noci 19. cervence byly popsany Zdenkem Koskem v knize Zborceni 
mesta. "V postizenych ulicich se hroutily nejen domy, ale trhala a otvirala se dlazba 
a rozeviraly se jamy. Zdi budov pukaly jako vajecne skorapky. Lamaly se a fitily ty 
nejvetsi domy. Zhroutila se i nova budova Mostecke uhelne spolecnosti. Jeste pred 
nekolika hodinami nikoho ani ve snu nenapadlo, ze by se tak pevne stavby 
v nejvystavnejsi ctvrti mesta mohly rozpadnout jako domecek z karet." (Kosek, 
1980, s. 23). 
Zajimave na sesbiranych svedectvich 0 Kuravce, ktera Most zastihla, je to, ze 
ackoliv byly obdobne katastrofy zname z okolnich dUlnich oblasti, jaksi se 
nepoCitalo, ze to same muze postihnou Most samotny. Fakt, ze se obeti mostecke 
kuravky staly honosne az vystavni domy, svedci 0 tom, ze bylo centrum mesta 
nevhodne postaveno. Zde se take nabizi paralela z dalsi katastrofou mesta Most. 0 
necele stoleti pozdeji se muselo cele mesto zbourat, aby se tak uvolnil prostor pro 
tezbu. Zda se, ze dulni Cinnost vzdy diktovala osud mesta Most. Pojd'me se nyni 
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jeSte na chvili vnitit na zkazu, jejiz zrod byl vice zapricinen prirodnimi jevy nez 
lidskymi rozhodnutimi. Pojd'me se tedy vratit ke katastrofe zpusobene Kuravkou. 
Cela zkaza trvala nekolik hodin. Kuravkou bylo ohrozeno cele Vaclavske 
predmesti a ostatni casti mesta. Z ohrozenych domu vybihali zdeseni lide. Celou 
oblasti vladla obrovska panika. Pro mnohe obcany se razem zmenil cely zivot. Byli 
nuceni pobrat nejnutnejsi veci a jejich domovem se staly ubytovny a restaurace. 
Alespon tedy do doby, nez se podarilo situaci v Moste uklidnit. Cela katastrofa vsak 
pfinesla, k prekvapeni vsech zucastnenych, relativne maly pocet obeti. Podle 
dohledatelnych pramenu prisli 0 zivot pouze dva lide. Jeden homik prisel 0 zivot 
primo v dole Anna, kdyz nestihl uprchnout pred proudem tekutych pisku. Druhou 
obeti byl obcan, ktereho smrtelne zasahla padajici zdivo jednoho z borticich se 
domu. Za obeti katastrofy a take za osud Mostu se jiz od ran a druheho dne slouzily 
mse svate v deseti mosteckych kostelech a klastefich. Na tomto faktu je zajimave 
sledovat, jak se mostecti obratili na vyssi noc, i kdyz byla priCina jasne zpusobena 
nevhodnym lidskym chovanim. Kdyby byl most vystaven na vhodnejsim miste, 
ktere nestalo na ulozisti uhH, nemusela se tato, ale i budouci katastrofy s dUlni 
Cinnosti spojene, vubec udat. 
DaISi zajimavym dusledkem Kuravky byla i hrozive vypadajici ekonomicka 
situace. Velmi rychle se zacalo spekulovat 0 tom, ze akcie Mostecke uhelne 
spolecnosti budou rapidne klesat. V dusledku toho se obcane Mostu zacali obavat 0 
sve mnohdy dlouholete uspory. Koska (1980, s. 32) uvadi: "U prepazek mostecke 
mestske spofitelny, ale i zemedelske zalozny a daISich nekolika malo mensich 
stavovskych Ci cechovnich peneznich ustavu se vytvofila dlouha fronta slozena 
z veritelu a vinula se jako ustavicne rostouci had." Takovou situaci zdejsi bankovni 
ustavy nezazily. Dusledky Kuravky mely i makroekonomicky rozmer. Zpravy 
ohledne mostecke katastrofy a jejich dusledku se projednavaly i na evropskych 
burzach. Mosteckym bankam a peneznim ustavlim hrozil bankrot. Situaci se vsak 
podarilo udrZet pod kontrolou a tak katastrofa nemela pokracovani v oblasti 
financni. 
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DalSim rozmerem teto katastrofy byla eskalovami situace ohledne 
mirodnostnich mensin, ktere katastrofa zasahla. Roku 1895, kdy cesky prnmysl 
tvofil vyznamny podil na zisku Rakouska Uherska, se ukazala neochota 
rakouskouherskych uradu pfHis vyjit vstfic pfi obnove mesta Most. Videnska 
prokuratura vnimala situaci jako ryze ceskou. Doslo i dokonce k osocovani ceskych 
uradu rakouskymi kvUli udajne diskriminaci delniku jine narodnosti nez ceske. 
Dulezitym faktem zustava, ze Mostecka uhelna spolecnost, za pfispeni statu a 
vybranych financnich prostfedku a darn po nekolikamesicni vystavbe pfiblizila 
mesto Most k beznemu fungovani. 
Pojd'me si tedy zrekapitulovat v jakych aspektech byla Kufavka roku 1895, 
mnohdy uvadena jako prvni katastrofa mesta Most, pfiznacmi pro osud Mostecka. 
Z hlediska kulturologickeho pfistupu k analyze teto situace je zfejme, ze se zde 
prolinalo nekolik aspektli. Jasnym varovanim mohlo b)'t nevhodne polozeni mesta. 
Mesto Most bylo vystaveno na nebezpecnem ulozisti uhli. Lidskymi zasahy doslo 
k takfka nevyhnutelne katastrofe. Byly zaznamenany pokusy pokladat Kufavku za 
zasah vyssi moci. V dobe na konci 19. stoleti, kdy byla technologie na vysoke 
urovni a existovalo dobre povedomi 0 ekologickych konceptech, se vsak tato 
hypoteza nemohla ujmout. DalSim jasnym signaIem byl fakt, ze lidske zasahy do 
pfirodnich zakonitosti by mely byt lepe naplanovany. V tomto smyslu se Mostecane 
nepouCili a rozhodli se Most zrekonstruovat. Vsechny postizene mestske ulice 
Mostu byly postupne upraveny a domy restaurovany, nebo byly postavene domy 
nove. V prnbehu katastrofy a naslednych dnech se ukazaly i psychologicke a 
sociologicke rozmery. Mnoho lidi pfislo 0 sve domovy a byly nuceni opustit sve 
domovy a nauCit se zit v domovech novych. Zajimavym bodem byla schopnost 
obcanu Mostu pomoci ostatnim v obdobi krize. Na druhou stranu se zde ukazaly i 
narodnostni aspekty. Behem lokalni katastrofy zaznely i mocnafske pokusy 
upfednostnovat urCite skupiny obyvatel. Behem rekonstrukce znicenych budov a 
celych casH mesta se ukazala take tendence videnskych zakonodarcu mit celou 
situaci pod kontrolou. Hlavnim duvodem pro uvedeni teto kapitoly vsak zustava jeji 
ilustracni charakter situace, kdy prnmyslove intence dostali pfednost pfed 
kultumimi a ekologickymi aspekty zivota lidi, ale i zdravym vyvojem mesta. 
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Kuravka tak slouzi jako historicky dukaz pro neponauCitelnost ekonomickeho 
uvazovani , kteremu byla dana prednost i 0 nekolik dekad pozdeji, kdy muselo cele 
mesto Most se svym obrovskym kultumim odkazem ustoupit pred vidinou 
ekonomickeho zisku. Pro ilustraci dopadu Kuravky prikladam nekolik fotografii, 
jez mapuji dopady teto katastrofy. 
Obnizek 1: Postizeml mista mostecke katastrofy z 19. cervence 1895 - zborcene Vaclavske predmesti 
Obrazek 2: Postizena mista mostecke katastrofy z 19. cervence 1895 - svedci katastrofy pred 
zborcenymi domy 
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Obrazek 3: Postizena mist a mostecke katastrofy z 19. cervence 1895 - propadle kolejiste 
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3 Ekologicky a kulturni dopad likvidace stareho Mostu 
Z dejin Mostu lze vycist, ze toto mesto umistene pod Krusnymi horami nemelo 
o existencni problemy nouzi. Nejvetsim a definitivnim zasahem vsak bylo 
rozhodnuti 0 jeho likvidaci (1962) a likvidace samotna (1964-1982). Zanik Mostu 
vhodne popsala ve sve praci Heide Mannlova - Rakova (1988, s. 63), kdyz napsala: 
"V roce 1982 skoncila likvidace mesta, ktere patrilo kdysi k nejprednejsim 
v Cechach. Podivnou hrou osudu bylo priCinou zaniku totez nerostne bohatstvi, 
ktere predjednim stoletim dalo podnet kjeho rozkvetu". 
Likvidace Mostu mela nekolik etap a dusledku. Pro obyvatele byl postupne 
vystavovan novy Most. Novy Most rostl stejnou rychlosti, jakou byl stary Most 
likvidovan. Lide byli stehovani ze svych domovu, na ktere byli zvykli. Mostecti zde 
zili po generace a najednou byli nuceni k prestehovani. To melD za dusledek 
vytrZeni sounalezitosti s rodnym me stem. Lide byli prestehovani do panelovych 
domu, ktere tvorily sidlistni komplexy. MosteCti se tak museli vyrovnat supine 
novym konceptem bydleni. Ze stareho Mostu byli zvykli na cinzovni domy 
s mensim poctem sousedu. Domy v novem Moste maji pater deset a v jednom 
takovem panelovem dome bydH na nekolik desitek rodin. Narychlo vybudovane 
panelove do my byly postaveny ze spatne izolovanych zdi. V tomto pripade se tedy 
jednalo 0 znacnou ztratu soukromi. Novy Most take postradal estetiku stareho 
Mostu. Pred psanim teto prace jsem byl presvedcen, ze obyvatele stareho Mostu 
svym prestehovanim trpeli a predpokladal jsem, ze v novem Moste trpeli a trpi. Pri 
rozhovoru s nekolika pametniky tohoto presunu jsem se vsak dockal pro mne 
prekvapivych odpovedi. Vsichni byvaH obyvatele stareho Mostu sice litovali 
likvidace stareho mesta, ale uvedli, ze jim novy Most nabidl daleko vyssi zivotni 
uroven. ledna z dotazanych uvedla, ze ve starem Moste nebyla tekouci tepla voda a 
v mistnostech se topilo v kamnech. Novy Most ve svych panelovych domech 
nabizel "komfort" tekouci teple vody a ustredniho topeni. Samozrejme jsem se 
setkal i s negativnimi reakcemi. ledna z nich pochazi od soucasneho obyvatele 
Mostu, ktery likvidaci stareho Mostu prozil coby dite. Pan Michal prirovnal 
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soucasny Most ke klecim z panelu a cHi velkou kiivdu ze strany minulych vhid wCi 
obyvatelum Mostu. Doslova fika, ze: "Kdyby stare mesto pfezilo, mohli bychom 
s hrdosti fikat, v jakem to zijeme krasnem a starobylem meste, a ne v klecich 
z panelu, ktere se postupne rozpadaji". Obyvatele Mostu se stehovali do noveho 
mesta po etapach. Prvni obyvatele noveho Mostu nahle zili na vyssi urovni a tak 
obyvatele, ktere pfesun teprve cekal, nedockave cekali, az na ne pfijde fada. Zde se 
da podotknout, ze komunisticky rezim volil chytrou strategii; nabidl obyvatelum 
vyssi obcanskou vybavenost, Cimz jiste zamezil mnoha protestnim akcim. Je vsak 
pravdou, ze jakykoliv odpor a revolta proti rozhodnuti totalitni vlady by stejne 
nemel velky vyznam. Lide vcelku logicky pfivHali modemi zpusob zivota. 
V kratkodobem horizontu to znamenalo vylepseni jejich zivota. Nyni, po ctyficeti 
letech, je vsak videt reaIny dopad pfesunu. Kdysi modemi panelove do my zestariy a 
v soucasne dobe nenabizeji vysokou zivotni uroveii. Byty v panelovych domech se 
take ukazaly jako nevyhovujici pro hygienu bydleni. Kdysi modemi a "komfortni" 
domy z umakartu mely neblahe uCinky na zdravi obyvatel. Vyvstava zde tudiz 
problem dlouhodobeho razu, 0 kterem se take dlouho nevedelo nebo vedet nechtelo. 
Po starem Moste zbyly jen vyuzite doly a novy Most si jeste nevybudoval 
patficne kofeny. Mostecti se tak opnivnene mohou cHit podvedeni a ochuzeni 0 
svou historii. Likvidace stareho Mostu za ucelem hospodarskeho zisku lze 
povazovat za zloCin. Obdobny nazor zastava i Heide Mannlova-Rakova (1996, s. 
150), kdyz tvrdi, ze: "Vymazanim stareho Mostu z mapy Cech nastala 
nepfedstavitelna ujma celonarodni povahy, kterou jiz nelze vyvazit zadnym 
duvodem hospodarskym ani nahradit zadnym dalSim tvofivym dilem, protoze slo 0 
hodnoty neopakovatelne a historii jiz natrvalo uzavfene". 
Z ekologickeho hlediska lze konstatovat, ze otevfeni noveho dolu v miste 
stareho Mostu jeste zhorsilo jiz tak velmi skodlivy dopad na prostfedi Krusnych 
hor. Mostecke chemicky a tovamy, pohanene prave uhlim vytezenym z Mosteckych 
dolu, zatezovaly svymi vypary bezprostfedni okoli a sousedy za hranicemi. Dulni 
Cinnost sarna 0 sobe znicila mnoho hektaru zivotniho prostfedi. Je sice pravda, ze 
prostfedi po vyuzitych dolech bylo castecne renovovano, ale puvodni ekosystem se 
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jiz nikdy nepodafi nastolit. Pnive silne zneCisteni ovzdusi a zamestmini v dolech 
melo a rna silne negativni vliv na zdravi obyvatel Mostu. V teto souvislosti Barta 
(1973, s. 120) uvadi, ze: "V 60. letech XX. stoleti je katastr Komoran z 91 % 
devastovana a zcela neplodna plocha, zemedelske pudy je tu sotva 6%. Ovzdusi je 
otraveno zplodinami spalovani, vodni rezim je rozvracen. Prirozena vegetace temer 
neexistuje, zivoCisny svet se sklada z nekolika druhu". Planovana tezba tyto udaje 
mela jeste zhorsit. V dobach komunismu, kdy byla homicka profese povazovana za 
velice elitni a dobre placene zamestnani, vsak sly zdravotni problemy obyvatel 
stranou. V dnesni dobe, kdy jiz uhli neni hlavnim zdrojem energie a doly na 
Mostecku jsou takfka vydolovane, trpi Most velkou nezamestnanosti. Lide jsou tedy 
konfrontovani se situaci, kterou si malokdo chtel pi'ipustit. Vezmeme-li v uvahu, ze 
stary Most byl zlikvidovan proto, aby se zde necelych 40 let mohlo tezit, postrada 
rozhodnuti komunisticke vlady 0 likvidaci stareho Mostu vetsiho smyslu. Na 
priklade Mostu lze pozorovat kratkodobost a nesmyslnost rozhodnuti vlad minuleho 
rezimu. Je pravda, ze komuniste postavili novy Most, ktery se pysni nejvetSim 
poctem vysazenych rozi v republice, a ze je mesto protkane parky a lide zde mohou 
bydlet v nekolika poschod'ovych domech s teplou vodou a ustrednim topenim. Tyto 
vymozenosti jsou vsak vykoupeny vysokou dani. Touto dani lze chapat silne 
zneCisteni okoli, ztratu mnoha domovu a celeho mesta se svou vysokou historickou 
cenou. 
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4 Vztah minulych komunistickych rezimu ke kulturnim 
pamatkam Mostecka 
Kultumim pamatkam cele oblasti Mostecka byl jiz historicky prisuzovan mensi 
vyznam nez tezbe uhli. Od pocatku dvacateho stoleti se v duchu pnlmyslove 
revoluce a s ni spojenou tezbou uhli uprednostiiovalo vyuziti pudy Mostecka pred 
ekologickymi a kultumimi hodnotami. Vlady minulych komunistickych rdimu 
dohnaly tuto tendenci az k absurdite. Budoucnost teto panevni oblasti byla tedy 
zcela rizena direktivne nafizovanou tezbou uhli bez ohledu na jina bohatstvi, ktera 
se zde nachazela. Kultumi hodnoty staly v minulych dobach zcela na okraji zajmu 
statu. Nektere pamatky se podarilo po drastickem rozhodnuti 0 likvidaci stareho 
Mostu zachranit. Jejich zachrana ale byla prilis nakladna a tak se zachranilo jen 
velmi male mnozstvi. Nektere pamatky z teto doby byly ulozeny do depozitaru, kde 
dodnes cekaji na financni prostredky nutne kjejich oziveni. Bylo by vsak chybou se 
domnivat, ze se k likvidaci a presunum pamatek na Mostecku pristoupilo az 
ve druhe polovine dvacateho stoleti behem likvidace stareho Mostu. V osmdesatych 
letech devatenacteho stoleti obyvatele Mostu zborili kvuli spatnemu stavu starou 
goticko - renesancni radnici na tehdejsim Tdnim namesti. Misto ni pak postavili 
novorenesancni budovu okresniho soudu. Likvidace pamatek a jejich ojedinely 
transfer behem likvidace stareho Mostu vsak nabyl daleko vetSich a zavaznej sich 
rozmenl. 
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Obrazek 4: Priibeh demolice divadla ve starem Moste 
Cely proces zachrany pamatek pfi likvidaci stareho Mostu lze povaZovat za 
velkou improvizaci. Za ucelem zachovani pamatek doslo k nekolika paradoxnim a 
z kultumiho hlediska nesmyslnym situacim. Nekolik pamatek ze stareho Mostu se 
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v soueasnosti nachazi na novych mistech. Tyto pamatky jsou vsak umisteny do 
mist, kde postradaji autenticke souvislosti a navaznost na tradice mist, kde jsou 
ulozeny. Hladka (1996, s. 223) v tomto kontextu uvadi, ze: "Premistene pamatky ve 
velikem rozsahu usvedeuji civilizaci z nedostatku rozvahy pred rozhodnutim 0 
velikych zmenach a potrebach, zduvodnovanych nalehavou energetickou spotrebou 
pro vyrobu technickych prostredku a potravin". S pani Hladkou v tomto ohledu 
nelze nez souhlasit. Nasledne ukoneeni tezby po roce 1989 ukazalo, ze likvidace 
stareho Mostu a jeho pamatek za ueelem kratkodobe, lee vynosne tezby, bylo 
nadmiru nezodpovedne a nerozvazne. 
Na druhou stranu je potreba minulym vhidam podekovat alespon za easteene 
zachovani pamatek pochazejicich z oblasti stareho Mostu. Pamatky se sice 
nenachazeji ve svem puvodnim prostredi, ale alespon mohou slouzit jako memento 
minulych dob. Tyto pamMky take mohou slouzit jako odstrasujici pfiklady pro daISi 
neuvazena a nenapravitelna rozhodnuti, ktera na nase kulturni prostredi v budoucnu 
jiste eekaji. V teto souvislosti je jeste potreba dodat, ze mluvime-li 0 zachrane 
pamatek, musime upresnit, ze v pripade architektonickych pamatek stareho Mostu 
se jednalo pouze 0 zachranu jejich fragmentu. V tomto ohledu je jistou vyjimkou 
z pravidla zachrana a nasledny transfer pozdne gotickeho dekanskeho kostela 
Nanebevzeti Panny Marie v roce 1975. Plati u nej vsak opet vytdeni z puvodniho 
mista, coz sarno 0 sobe svedei 0 nerozvaznosti minulych vlad. Dekansky kostel, 
ktery byl jako jedna z mala pamatek Mostecka presunut a zachovan, se stal 
symbolem stareho mesta Most. V teto praci je proto tomuto kostelu venovana 
samostatna kapitola. 
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5 Dekansky kostel 
5.1 Historicke okolnosti stavby kostela a dochovana kniha uctU stavby 
Pro ilustraci dlilezitosti zachovani dekanskeho kostela, jez byl zachranen 
presunem takfka na posledni chvili, je vhodne pohovorit 0 historickych okolnostech 
a duchovnim odkazu teto v mnoha ohledech jedinecne stavby. Uvodem, je potreba 
konstatovat, ze dekansky kostel Nanebevzeti Panny Marie byl od sveho prvniho dne 
obklopen mnoha prikorimi. Shodou okolnosti se jeho posledni podoba zachovala, 
avsak za cenu premisteni. Nasledujici kapitola je venovana prave pohnutemu osudu 
tohoto uctyhodneho produktu ceske stredoveke architektury. 
Dohledatelne prameny referuji 0 tom, ze prvni podoba vyse uvedeneho kostela 
vznikla okolo roku 1258. Roku 1515 vsak v Moste vypukl devastujici pozar a 
z plivodniho kostela byl zachovan pouze zIomek. Mysicka (2006, s. 8) uvadi, ze: "Z 
puvodni stavby se po pozaru dochovala pouze krypta a cast veze". V obdobi po 
znicujicim pozaru sehral velkou roli tehdejsi kral Vladislav JagellonskY. Jeho 
narizenim byl Most na deset let osvobozen od placeni ungeltu a bemi. Za 
vynalozeni obrovskeho usili se podafilo postavit kostel obnoveny. Usili bylo 
vynalozeno jak po strance pracovni, tak i z pohledu financniho. Nemalou mirou se 
na nove stavbe podileli i tehdejsi obcane, ktefi prispivali do sbirky na obnovu 
kostela, jehoz unikatni trojlodi vzniklo dIe navrhu Heilmanna ze Schweinfurtu. 
Dodnes existuji historicke zaznamy 0 teto sbirce. Rejstriky sbirky se dochovaly 
varchivnich fondech mesta Most. Prave tyto rejstriky jsou jednim z nejstarsich 
dochovanych pramenu vypovidajicich 0 dejinach Mostu. Rejstriky mimo jine take 
slouzi jako jedinecne svedectvi 0 nabozenskych pomerech tehdejsi doby. Navic je 
lze take pouzlt jako nedocenitelny pram en pojednavajici 0 stavebnich dejinach. 
Rejstfiky jsou velmi komplexni a podavaji informace 0 stavebnich materialech, 
cenach stavebnich praci a organizaci stavebnich remesel. Nasledujici cast teto 
podkapitoly pojednava prave 0 techto aspektech stavby, ktera se v podstate 
zachovala do dnesniho dne. 
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Na stavbe dekanskeho kostela v Moste lze dobre ilustrovat vzestup stavebnich 
aktivit ve 13. stoled. lednalo se 0 dobu nebyvaleho rUstu vyznamu stavebnich a 
umeleckych remesel. Kamenici, zednici a tesafi byli hlavnimi aktery stredovekeho 
stavitelstvi. V souvislosti s velkymi stavbami vznikali takzvane stavebni hute. 
ledna takova vyznamna hut' se prave zrodila pfi znovuvystavbe dekanskeho kostela 
v Moste na poeatku 16. stoled. Ve sve podstate se jednalo 0 velkou organizaci 
sdruzujici mnoho remesel. V tomto smyslu se jednalo 0 velmi nadeasovou formu 
stavitelstvi. Zastupci jednotlivych remesel se podileli na vedeni a realizaci stavby. 
Nove podnety a trendy ve stavitelstvi byly rozvijeny a uddovany prostrednictvim 
rozsahle migrace remeslniku a mezinarodnimi kontakty. lednotlive hute se ridily 
vlastnimi stanovami, ktere upravovaly zejmena zalezitosti v oblastech prava, 
vzdelani pracovniku a pracovnich podminek. V eele huti byl stavitel, ktery byl 
soueasne take projektujicim architektem. Ten byl zodpovedny za prubeh stavby od 
poeatku projektu ke koneene realizaci. Pod jeho dohled spadali veskeri remeslnici, 
kteri se na stavbe podileli. Sprava stavby s sebou v pripade dekanskeho kostela 
v Moste nesla vedeni stavebnich uern. Tyto uety se shodou okolnosti dochovaly 
jakozto jedna z mala dokumentu stavby kostela po nieivem pozaru roku 1515 a 
pohnutem osudu kostela. 
Z dochovanym pramenu lze vyCist, ze na stavbe dekanskeho kostela v Moste se 
podilela hut' stavebni. V ueetni knize kostela, ktera stavbu dokumentuje, je hut' 
oznaeovana jako Hutte Ci jako Steynhutte. Tento nazev nas vede k oznaeeni hute 
kamenicke. To se zrejme odvijelo od pusobeni kameniku jakozto stabilnich 
prislusniku ostatnich huti, ktere se celoroenim provozem podileli na stavbe kostela .. 
Tyto hute tak patfily k tern nejdUlezitejsim, protoze na nich spoCivala zodpovednost 
za koneeny vysledek stavby. 
Zajimavym milnikem dekanskeho kostela byla sbirka na jeho znovuvystavbu 
po nieivem pozaru z roku 1515. Tato starost pfipadla prevazne mestu Most. 
Rozhodujici vyznam pro sehnani dostateeneho kapitalu sehrala rozsahla odpustkova 
sbirka. Organizaci teto sbirky byli povereni sbirkovi komisafi. Mesto Most zde 
odvedlo velmi dobrou praci a nakonec se podafilo finaneni prostredky ziskat. 
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Dochovami ucetni kniha, kteni popisuje jak prispevky od obcanu, tak nasledne 
vyuziti financnich prostredkli na stavbu kostela je velmi detailni a provadi nas po 
dobu cele vystavby kostela po nicivem pozaru. V ucetni knize nalezneme ceny 
materialu, mzdy stavebniho personalu a ostatni naklady. Na stavbe kostela se 
podilelo mnoho druhu pracovni sily. Prikladem muzeme uvest nasledujici profese. 
Na stavbe se mimo jine podHeli mistri, tovarysi, ucednici, pomocne sHy, nadenici a 
pfidavaCi. Kniha uctu pojednava i 0 mzdovych nakladech techto skupin personalu 
stavby. Mezi zajimavostmi, ktere vyplyvaji z teto knihy uctu, patfi i fakt, ze bylo 
delnikum mimo mzdy vyplaceny takzvane naturalni podHy. Delnici dostavali za 
svoje vykony piti (vino, pivo ci palenku) Ci odpovidajici financni obnos urceny 
kjeho nakupu. Je treba zduraznit, ze se tak pri stavbe dekanskeho kostela v Moste 
delo pouze pri mimoradnych prilezitostech, jako napfiklad 0 Vanocich. 
Kralovske mesto Most se navzdory svemu hospodarskemu a politickemu 
vyznamu ve stredoveku nemuze pochlubit mnohymi historickymi prameny z obdobi 
do pocatku 16. stoleti. Nemuzeme tim vinit, pro ten cas tak obvykle, valecne 
udalosti. Zde jsou na vine pozary, ktere Most nekolikrat tezce postihly. 0 to vetsi 
rna hodnotu vyse zminovana kniha uctu stavby kostela. Tato kniha byla zalozena 
v roce 1517 a byla vedena do konce roku 1519. To j i Cini nej en nej starsi 
dochovanou mestskou knihou ve fondu Archiv mesta Most, ale tez vubec nejstarsi 
knihou ulozenou ve fondech Statniho okresniho archivu v Moste. Celkove lze tak 
povazovat tuto knihu za vyznamny zdroj informaci pro dejiny kostela po jeho 
obnoveni po pozaru, ale i vyznamny dukaz 0 odpustkove sbirce, ktera stavbe po 
pozaru predchazela. V neposledni rade tato kniha slouzi jako jedinecny dukaz toho, 
jak neodpustitelnou ujmou by byla puvodne planovana destrukce kostela pfi 
likvidaci stareho mesta Most ve dvacatem stoleti. Na zaver teto kapitoly je vhodne 
poznamenat, ze kniha uctu byla psana ve dvou jazycich a to v nemCine a latine. 
Navzdory faktu, ze se mesto Most nachazi na uzemi severnich Cech, ktere bylo 
v dobe vzniku osidleno jak nemeckym, tak ceskym obyvatelstvem, nachazi se 
v tomto textu velmi malo ceskych jmen. 
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5.2 Presun dekansk6ho kostela v Moste 
Likvidaci stareho Mostu nezanikly pouze domovya budovy. Zmizelo a bylo 
poniceno mnoho historickych domu, pamatek a chranenych stromu a dalSich 
atribum kralovskeho mesta Most. Nekolik pamatek se vsak podafilo zachranit. 
Jednou z pamatek, kterou se podaiilo zachranit, je dekansky kostel Nanebevzeti 
Panny Marie. Tento pozdne gotickY kostel se stal symbolem likvidace stareho 
Mostu a vYstavby noveho Mostu. Dekansky kostel je jedna z mala budov 
historickeho mesta, kterou se podaiilo zachranit. Puvodni plan demolice stareho 
Mostu vsak nepocital ani s touto variantou. Tento fakt pouze dokazuje aroganci a 
demagogii minuleho rezimu. Nad neuvazenosti a nenahraditelnou ztratou, kterou by 
pfivodila likvidace tohoto kostela, se pozastavovali i tYmy experru ze zahranici. 
Dokonce se mluvilo i 0 nabidce USA. Americane tehdy udajne nabizeli vymenou za 
tento kostel vYstavbu bmenske dalnice. N astesti od likvidace seslo, cirnZ byl 
zachranen jeden ze symbolu stareho Mostu. Tesne pred zacatkem demolice se seslo 
nekolik umeleckYch historikU a architekm - urbanism, ktefi nasli odvahu a navrhli 
tehdejsi vlade projekt na zachranu historickeho centra Mostu. Tento projekt se vsak 
zdal tehdejsi vlade prilis nakladny, a tak z neho nakonec seslo. Nastesti se teto 
skupine odbomikU podafilo presvedCit vladu 0 zachrane dekanskeho kostela 
pochazejiciho ze zacatku 16. stoleti. 
Obrazek 5: Presun dekanskeho kostela 
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Usnesenim vlady CSSR c. 103 z roku 1971 bylo rozhodnuto 0 zachrane 
dekanskeho kostela v Moste presunem. Presun kostela byl jedinecnou technickou 
akci v ceskoslovenskem a svetovem meritku. Tehdejsi vlada se pysnila unikatnosti 
tohoto presunu a sezvala i zahranicni experty, aby se pouCili od ceskych soudruhu -
techniku. Zrejme jim vsak nedochazelo, ze kdyby si nevymysleli tak drasticke a 
arogantni vyuziti zdroju uhH, nemuselo k takove akci wbec dojit. Nicmene musime 
podekovat alespon tern, kterym slo 0 zachranu kostela, a udelali vse pro to, aby byl 
kostel presunut co nejbezpecneji. 
Transfer kostela byl zahajen 30.9. 1975 v 11 hodin 50 minut. Ukoncen byl 27. 
10. 1975 v 8 hodin 52 minut. Pro zajimavost bych rad uvedl technicka data 
presunovane architektury kostela i s vezi (data jsou prevzata z knihy Heide 
Mannlove - Rakove "Kultumi Pamatka Most") : 
Zastavena plocha: 
Sirka: 29m 
Delka: 58 m 
Vyska lodi k hrebenu: 30 m 
Obestavena kubatura cca: 45.000m3 
Hruba vaha stavby pred presunem: 40.000 tun 
Vaha presunovaneho objektu po odbourani veze a sakristie 9.600 tun 
s ocelovou konstrukci: 
Kostel byl presunut 0 850 metro po obloukove draze. Presun byl projektovan 
firmou Transfera Praha. Technologicke zarizeni pro presun vyrobila Skoda Plzen a 
stavebni prace provedl podnik Promstav Pardubice. Priprava presunu byla velmi 
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mirocna a slozita. Nejcennejsi castf kostela byly klenby, ktere bylo potreba uvnitr 
zpevnit zelezobetonovou konstrukci. Kostel byl premisten bez veze, ktera byla pred 
presunem rozebrana a po umisteni objektu na cHove misto byla znovu vybudovana. 
Kostel byl presunovan na 53 hydraulickych vozech, ktere byly ukotveny do ctyr 
ocelovych drah. Rychlost pohybu kostela byla v zavislosti na terenu v rozmezi od 1 
cm do 3 cm za minutu. Kostel, ktery byl ve starem Moste umisten v centru, se 
presunem dostal na periferii noveho Mostu. Veskere upravy kostela a jeho okoli 
byly ukonceny az v roce 1988. Po svem premisteni nebyl kostel vysvecen. Je 
otazkou, proc se tomu tak nestalo. NejspiSe se jednalo pouze 0 daISi ignoranci ze 
strany tehdy vladnouci Komunisticke strany. Az v roce 1993, po politickem 
prevratu v roce 1989, byl kostel slavnostne znovu otevren a zaroveii vysvecen. 
V roce 1994 byla do podzemi kostela umistena Statni galerie vytvameho umeni. 
Rozebrani, transfer a nove vybudovani kostela bylo vskutku jedinecne a velmi 
narocne. Na novem miste byl kostel usazen na dvoupodlazni skfiiiovou konstrukci, 
ve ktere byly vybudovany prostory pro ulozeni archeologickych nalezu pro stalou 
vystavu. Tato stala expozice slouzi soucasnym a budoucim obyvatelum jako 
pfipominka stareho Mostu. To, ze byl dekansky kostel zachranen, je slechetna vec. 
Mnoho ostatnich budov, taktez velike historicke hodnoty, vsak zachraneno nebylo. 
Dekansky kostel je tak jedinou pripominkou mesta, kde lide zili po dlouhe 
generace. Obyvatele stareho Mostu byli spjati s osudem mesta, jez poznamenal 
jejich zivoty. Likvidaci byli lide velmi ochuzeni. Nenavratne jim zmizely vazby na 
znama mista, hodnoty a sounalezitost k rodnemu mesta. 
Likvidace stareho Mostu je nenapravitelna ujma na dejinach ceske kultury. 
Uprednostneni hospodarskeho zisku pred kultumim odkazem je typickym 
pfikladem uvazovani vlad minuleho rezimu. Novy sidlistni Most nikdy nebude 
schopen nahradit odkaz a dUlezitost Mostu stareho. Nynejsi Most rna 72 tisic 
obyvatel. Most nadale zustava centrem severoceskeho hnedouhelneho reviru. Tezba 
uhli je vsak v silnem utlumu, a tak se Most potyka s vysokou nezamestnanosti. 
S vysokou nezamestnanosti klesa zivotni uroveii a vyvstavaji silne socialni 
problemy. Jednim z priznaku vysoke nezamestnanosti je i vyssi mira kriminality. 
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Mesto Most tak zrejme zaziva jedno z nejtezsich obdobi sve novodobe historie a jen 
tezko se bude hledat vychodisko z dane situace. Situace tykajici se nezamestnanosti 
a socialnich problemu by zrejme byla obdobna, i kdyby byl stary Most zachovan. 
Stary Most byl take do znacne miry zavisly na tezbe uhli. Likvidace stareho Mostu 
vsak ochudila mostecke obyvatele 0 dulezitou historicko - kulturni navaznost. 
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6 Ekonomicke vyhodnoceni likvidace stareho Mostu 
pojd'me alespon na chvili ignorovat spolecensko - historicky dopad likvidace 
stareho Mostu. Zamerme se na vypocet ekonomicke stninky cele akce, ktera nema 
v ceske historii v takovem rozsahu obdoby. Po vypoctu nakladu a zisku musime 
konstatovat, ze se jednalo 0 financne vynosnou akci. Z tezebniho prostoru, kteremu 
byla dana prednost pred starym Mostem, se vytezilo temer 90% zasob. Pro 
zajimavost zde uvedeme zjednoduseny rozpocet cele akce: 
Naklady Kc 
Likvidace stareho Mostu 868139415 
Vystavba noveho Mostu 5884533 000 
Rekultivace lomu Lezaky 2600 000 000 
Vynosy za prodej uhli z vytezeneho prostoru 12278740 000 
Zisk cele akce 2926067585 
Z ciste ekonomickeho hlediska tedy vidime, ze cela akce skoncila relativne 
velkym ziskem. Celkovy objem vytezeneho hnedeho uhli ( 89275 007 tun) pfinesl 
zisk necele 3 miliardy Kc. Tyto udaje je vsak potreba brat s velkou rezervou. Do 
nakladu nejsou zahrnuty naklady na humanizaci novych obytnych prostor, nemluve 
o nenavratne ztracenych materiaInich a nematerialnich hodnotach. Lze zde jen 
konstatovat, ze pfi rozhodovani 0 tak necitlivem rozhodnuti 0 likvidaci stareho 
Mostu, byl bran v potaz pouze ekonomicky zisk. Tehdejsi politicky aparat zrejme 
pozapomnel, nebo ignoroval fakt, ze stary Most mel vysokou kulturnehistorickou 
hodnotu. Mimo jine bylo zlikvidovano vice nez dvacet zachovanych kamennych 
mest'anskych domu z obdobi 13. - 15. stoleti. Takova sbirka nema na nasem uzemi, 
mimo Prahy, obdoby. 
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7 Strukturalni analyza dopadu likvidace stan!ho Mostu 
pokusme se 0 pouziti metody strukturalismu pro analyzu dopadu lidskeho 
zasahu do ekologickeho a socialniho systemu, jehoz prvky byly zasazeny natolik, ze 
ohrozily fungovani jejich vztahu. Drive nez se pokusime 0 popis a analyzu situace, 
je vhodne si pfipomenout strukturalismus a jeho zakladni principy. 
7.1 Strukturalismus jako vedni disciplina 
Strukturalismus je vedecky pfistup, ktery se zabyva mnoha discipHnami. 
Jednou z takovych discipHn je i kulturni a socialni ekologie. Za obecne principy 
strukturalismu lze povazovat "Prvotnost vztahu pfed prvky systemu pfi analyze 
sociokulturnich systemu. Dominuje synchronni metoda vyzkumu pfed diachronni 
metodou. Za rozhodujici detenninanty lidskeho chovani a prozivani jsou 
povazovany nadindividualni objektivni struktury, ktere tvofi podstatu sociokulturni 
skutecnosti" (Soukup. 2004, s.4S8). 
1.1.1 Teoreticke zdroje strukturalismu 
Prvnim teoretickym zdrojem strukturalismu je zfejme stfedoveka imaginace 16. 
stoleti F. Rabelaise a zamysleni M. Montaigna 0 kanibalismu. Strukturalismus take 
silne ovlivnila koncepce francouzske filozofie J. 1. Rousseaua "uslechtily divoch". 
Za teoreticke zdroje strukturalismu je nejcasteji povazovana Durkheimova 
sociologicka skola, ktera provadela komparativni vyzkumy socialnich, 
symbolickych a nabozenskych instituci. V ramci teto skoly se setkavame isM. 
Maussem, ktery zdurazlloval systemove strukturalni pfistup ke studiu socialni 
reality. Za daISi zdroj muzeme povazovat moderni lingvistiku zastoupenou 
pfedevsim Ferdinandem de Saussurem. 
1.1.2 Strukturalismus C. Leviho-Strausse 
Ortova (1999, s. 32) uvadi, ze: "Za nejvyraznejsi osobnost strukturalni 
antropologie je dnes povazovan Claude Levi - Strauss". Claude Levi - Strauss se 
narodil roku 1908 a stale zije. Podle Strausse strukturalismus smefuje metody 
k objevovani nemennych vlastnosti pod zdanlivou jedinecnosti a rozmanitosti jevu. 
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Straussuv strukturalismus je tedy opren 0 myslenku, ze "Struktura rna charakter 
systemu. Sklada se z elemenm, ktere jsou usporadany takovym zpusobem, ze zmena 
jednoho z nich vyvola zmenu vsech ostatnich" (Levi-Strauss, 2006, s. 284). 
strukturalismus se snazi 0 vytvoreni modelu, ktere by byly aplikovatelne na 
vztahy mezi prvky systemu. Ukolem strukturalismu je tedy objevit logicke principy 
klasifikace, ktere organizuji a podmiiiuji kultumi spolecnost. V ramci kultumi 
ekologie je mozne pouzit principy strukturalismu na nekolik oblasti. Priklady 
takovych oblasti jsou vztahy lidi k zivotnimu prostredi a ke kulture. 
Kultura je dIe strukturalismu charakter systemu, ktery se skI ada z prvku. Opet 
jsou zde ale dulezitejsi vztahy techto prvku nez jejich pouhe usporadani. 
Mesto lze tedy strukturalistickou terminologii nazvat sociokultumim systemem. 
Tento system tvori prvky lidske, pfirodni a architektonicke. Vsechny tyto prvky 
vytvafi vztahy, ktere pro nas budou v teto souvislosti dulezitejsi nez jejich cira 
existence Ci postaveni. Severoceske mesto Most je dobrym prikladem toho, jak 
nasilne ukonceni vztahu mezi prvky hraje stezejni roli na celkovy system prvku. 
Z vyse uvedenych faktu je zrejme, ze sociokultumi system mesta Mostu byl 
narusen nasilne a nevhodne. Pojd'me si nyni vyjmenovat zasadni prvky tohoto 
systemu, jejichz vztahy byly naruseny. Od doby vzniku mesta se zde vystfidalo 
nekolik desitek generaci obyvatel. Mesto jako takove bylo rozsirovano, a tudiz se 
upravovala okolni krajina. Lide se naucili ve starem Moste zit a vytvofili si nejen 
vztahy mezi sebou, ale i vztahy s okolni prirodou, se zdroji a zivotnimi 
podminkami. Ve meste vzniklo mnoho budov, jak k obyvani, tak k rekreacnim a 
spolecenskym ucelum. Most tudiz ziskal u svych obyvatel takzvaneho "ducha 
mista". Lidem bylo umozneno se s Mostem ztotoznit, adaptovat se na dane 
podminky a vnimat sve domovy jako zazemi, se kterym nalezli prirozene vztahy. 
Lide si mezi sebou vybudovali vztahy. At' uz se jednalo 0 vztahy sousedske, Ci 
vztahy pracovni, vzdy byly postaveny na zaklade spolecneho mista, tedy na meste 
Most. Lide si take vytvofili vztah k mestskym eastern a budovam, ktere j e 
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obklopovaly jako bezmi soubist. Okolni priroda mela vliv na jejich profesni 
zamereni, jez bylo v Moste prevazne spojeno s uhelnymi doly. 
Nasilna demolice stareho Mostu a vystavba noveho Mostu zpretrhala vazby a 
vztahy techto prvku. Lide byli nuceni zmenit prostredi. Timto se zpretrhaly nejen 
mezilidske vztahy. Lide museli opustit mista na ktera byli zvykH a byli nuceni se 
adaptovat na jine prostredi. Prostornost starych domu byla nahrazena omezenym 
prostorem a ztratou soukromi. 
Pravdepodobne nejtezsi ujmou na vztazich prvku clovek - mesto byla demo lice 
stareho Mostu. Budovy, namesti a cele ctvrte, skrze ktere se obyvatele adaptovali na 
sve byvale obydH, byly zniceny. Takove nasilne ukonceni vztahu pomoci zniceni 
jednoho z prvku nelze nahradit prvkem novym. Drtiva vetSina obyvatelu stareho 
Mostu se prestehovala do noveho Mostu, ale jiz nikdy se nepodarilo zachovat 
puvodni sociokulturni system. Z noveho Mostu se tak stalo kompletne nove mesto 
nejen z geografickeho, ale i z socialne - ekologickeho hlediska. 
DalSim prvkem, ktery byl demolici zasazen, a tim ovlivnil vztahy v ramci 
celeho systemu, je zivotni prostfedi Mostu. Novy Most vyrostl na novem 
neosobnim miste a stary Most byl vyuzit pro dUlni Cinnost. SounaleZitost obyvatel 
s novym Mostem byla tudiz omezena diky anonymite noveho prostredi. Navic se 
jeste zhorsilo ovzdusi, jelikoz se dUlni a jina prumyslova produkce v regionu 
zintenzivnila. 
Pravy dopad likvidace Mostu lze vsak z kulturne - ekologickeho hlediska 
pozorovat az dobe vcelku nedavne. Prvky systemu, ktere byly zniceny v ramci 
premisteni obyvatel, byly castecne nahrazeny novymi prvky. Za takovy prvek lze 
povazovat nabidku prace v dulni Cinnosti. Tim, ze se pod starym Mostem zacala 
provozovat dulni cinnost, dostalo mnoho lidi praci. Lide pfisli 0 sve historicke 
dedictvi, ale mohli se realizovat alespon ve sve praci. Tento vztah ovsem take nemel 
dlouheho trvani. Nedlouho po politickych a kulturnich zmenach po roce 1989 se 
zacalo od dUlni Cinnosti na Mostecku ustupovat. Mostecti tak pfisli i 0 vztah 
s nahradnim prvkem, ktery vyplnoval mezeru v celkovem systemu. Neni proto divu, 
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ze sociokulturni system Mostu je nyni nemivratne ponicen a udduje se pouze 
v nouzovem chodu. Obyvateie Mostu nemaji ani vztah ke svemu historickemu 
prostredi, ani k zivotnimu prostredi a mezilidske vztahy jsou take velmi poskozeny 
prevazne kvuli izolovanosti. Za vetsinu techto znicenych vztahu, ktere vedly 
k nefunkcnosti celeho systemu, muze kratkozrake a vyrazne necitlive neuvazlive 
rozhodnuti 0 likvidaci stareho Mostu na popud vlad minuleho rezimu. 
Soucasne mesto Most, jakozto system skladajici se z prvku jeho obyvatel, 
zivotniho prostfedi a kultury, lze povazovat za nedostatecne funkcni. Funkcnost lze 
merit mirou zamestnanosti, kriminality a spokojenosti obyvatelu a prosperity mesta 
Mostu. Nezamestnanost a kriminalita teto oblasti je casto uvadena ve vysokych 
Cislech. Spokojenost obyvatelu a prosperita mesta Most je naopak uvadena v nizsich 
relacich ve srovnani s jinymi mesty. Proto lze povazovat Most za malo funkcni 
system, alespon dIe pouziti metody strukturalismu. 
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8 Zmena stylu zivota Mostecanu 
8.1 Marginalizace obyvatel jako dusledek likvidace stareho Mostu 
Behem likvidace stareho Mostu bylo donuceno k vystehovani ze svych 
dlouholetych domovU vice nez etyfi tisice rodin. Tento presun se samozrejme tykal i 
Romske mensiny v Moste. V obdobi, kdy se realizoval presun obyvatel stareho 
Mostu do noveho, byla tehdejsi socialni politika zamerena na asimilaeni procesy 
wei Romum. Vystavba noveho Mostu se jevila jako dobra pfileZitost pro 
vyzkouseni integrace a asimilace Romu do vetSinove eeske populace. Vystavba 
noveho Mostu zahmovala vystavbu sidliste Chanov, coz lze povazovat za pilotni 
asimilaeni program tehdejsich eeskoslovenskych uradu. Sidliste Chanov bylo 
dostaveno roku 1978. Vzniklo zde 328 bytovych jednotek a celkove naklady na 
vystavbu tohoto sidliste Cinily 27 880000 Kes. Nebylo nahodou, ze byli Romove 
vystehovani jako uplne posledni skupina obyvatel stareho Mostu, tedy v roce 1978. 
le vsak zajimave, jak se asimilaeni proces nakonec eeskym uradum vymkl 
z rukou a stal se z nej v podstate proces spoleeenskeho vyrazeni, tedy 
marginalizace. Pribeh Romu ze sidliste Chanov je typickym pfikladem teto situace. 
Romove, tak jako ostatni obyvatele stareho Mostu, bydleli ve starych einzovnich 
domech. Mosteeti urednici oeekavali, ze Romove budou z nastehovani do 
panelovych domu nadseni stejne jako ostatni obyvatele stareho Mostu. Doufali tak, 
ze se jim podari Romy s koneenou platnosti zaelenit do vetSinove spoleenosti. 
Nestalo se tak v zasade z nekolika duvodu. 
Prvnim duvodem je anonymita noveho sidliste. Romove bydleli prevazne 
v okoli centra stareho Mostu. lako ostatni obyvatele byli na stare mesto zvykli a 
dokazali se v nem vybome orientovat. Sidliste Chanov jim bylo cizi a jednoduse 
v nem neumeli zit. 
Druhym duvodem pro jejich nespokojenost s novym bydlenim se vaze 
k zivotnimu stylu Romu. Romove byli zvykli na zivot v komunitach. Souvisi to 
s jejich puvodem a tradici. Romove jsou zvykli na zivot ve velkych rodinach, kdy i 
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nekolik rodin bydli pohromade. Tento fakt potvrdila i Hubschmannova (1993, s. 26) 
kdyz uvedla ze: "Romove do Mostu prisli ze Slovenska a Mad'arska, kde byli zvykli 
na zivot ve vetSich a souddnych komunitach". Domy ve starem Moste jim tento 
zpusob umoznovaly. Nove panelakove do my vsak jiz nikoliv. Snaha donutit bydlet 
Romy stejnym (asimilovanym) zpusobem jako vetsinova spolecnost se nesetkala 
s velkym uspechem. Romove zanedlouho vypalili nekolik svych bytu na sidlisti. 
Tim demonstrovali svou nespokojenost se zpusobem bydleni, ktery jim byl vnucen 
a kterym zit nechteli a ani neumeli. Z pohledu vetsinovych obyvatel se tento skutek 
zdal neuvefitelny a mnoho lidi ho povazovalo za neuctu vuCi stedrosti statu. 
Romove vsak nedokazali ocenit komfort teple vody a centralniho topeni tak jako 
vetSinovi obyvatele Mostu. Pro Romy bylo daleko dulezitejsi, aby mohli zit 
pohromade. Nakonec se opet pokusili 0 navrat ke svym tradicim tim, ze jistou 
destrukci propojili sousedni byty na sidlisti a zili tak alespon trochu pospolu. Zde je 
potreba pripomenout tehdejsi situaci v oblasti bydleni. Za dob komunismu bylo 
kazdemu obcanovi doprano bydleni a zamestnani. Teoreticky neexistovali 
bezdomovci a nezamestnani. Proto bylo mozne, aby Romove sve byty vypalili 
takrka bez nasledku. V soucasne dobe by se takovy cin dal jen tezko zopakovat, byt' 
se jednalo 0 projev nevole. 
Proces asimilace se tedy zhroutil jiz na samem pocatku. Sami Romove se 
stranili zapojeni do vetSinove spolecnosti, ale statni Mady udelali chybu i v tom, ze 
Romy vystehovaly na okraj Mostu. Tim se Romove jeste vice semkli i kdyz nebyli 
se svymi obydlimi spokojeni. Vystaveni noveho Mostu, a nasledne i sidliste 
Chtmov, pfispelo k marginalizaci Romu. Romove se zdrzovali na "svem" sidlisti, a 
eim dal tim mene se zapojovali do deni vetSinove spolecnosti. Romove nemeli 
k zapojovani do chodu vetsinove spolecnosti ani prilezitost a ani duvod. Jejich 
marginalizace byla zpusobena v prvni rade likvidaci stareho Mostu, coz s pfispenim 
asimilacnich taktik paradoxne vedlo k jejich izolaci. 
I v soucasne dobe lze mluvit 0 Romske mensine v Moste jako 0 
marginalizovane spolecnosti. Obecne receno se nyni Romove z rozlicnych duvodu 
odlisuji od vetSinove spolecnosti. Napriklad v Moste se stale nejvetsi procento 
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nezamestnanych a tudiz zavislych obcanu na socialnich davkach rekrutuje 
z Romske mensiny. I po nekolika letech od politickeho pfevratu stale chanovsti 
Romove ziji komunitnim zpusobem zivota, ktery jim na jednu stranu umoznuje 
relativne svobodne ziti dIe jejich tradic. Na druhou stranu se cim dal tim vice 
oddaluji od vetsinove spolecnosti, Cimz se mezera mezi tern ito skupinami drasticky 
prohlubuje. Zde je potfeba komunistickemu rezimu pfipsat velkou roli za 
prohloubeni teto spolecenske distance. Pfi soucasnych pokusech 0 pfiblizeni 
Romske mensiny k vetsinove spolecnosti narazeji socialni pracovnici a neziskove 
organizace a koneckoncu i statni slozky na neduveru Romu. Tato neduvera a tudiz 
zbrzdeni procesu moderni asimilace je velmi pravdepodobne stale posilena 
odkazem nezdafilych pokusu behem komunisticke nasilne formy tohoto pokusu 0 
pfiblizeni Romske mensiny k vetSinove spolecnosti. 
Marginalizace Romu je provazena fenomenem chudoby. Steiner (2004) tvrdi: 
"Mnoho Romu je chudych, protoze nevyuzivaji procesy a instituce moderni 
spolecnosti". Z e sociologicke perspektivy lze chudobu Romu vnimat jako takzvany 
zaklety kruh. Na jednu stranu lze na tuto situaci pohlizet jako na dusledky jejich 
svobodne volby. Romove upfednostnuji svuj vlastni zpusob zivobyti. Z hlediska 
vydelku radeji upfednostnuji svoje zpusoby, ktere vsak maji za dusledek mnohdy 
nulove socialni zazemi a jistoty. Svoboda v jejich vyberu obzivy je pro ne vsak 
pravdepodobne dUlditejsi nez pocit socialniho zabezpeceni. V tento moment je 
potfeba uvest, ze ne vsichni Romove upfednostnuji tento zpusob zivota. Celkove 
vzato je vsak tato tendence u Mosteckych Romu jedna z nejpatrnejsich. Alternativni 
zpusoby obzivy zahrnuji takove profese jako nakup a prodej ojetych automobilu, Ci 
sber a nasledny prodej potravin. 
Na druhou stranu je potfeba kriticky zhodnotit i soucasny trh prace ve vztahu 
k Romum. Cesky trh prace je zatizen mnoha pfedsudky. Mimo diskriminace zen, 
starsich lidi a dalSich spolecenskych skupin je jednou z diskriminovanych skupin 
prave skupina Romu. Obzvlaste v Moste, coz je region s trvale velmi vysokou 
nezamestnanosti, se Romum hleda prace jen velmi tezko. Romove jsou casto 
povazovani za line, nezodpovedne a take tezko adaptovatelne pracovniky. Hrozi zde 
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tudiz vcelku vysoke riziko, ze Romove, i kdyz se 0 pnici uchazi a jsou motivovani a 
kvalifikovani pro vykon dane prace, zustanou nadale zapredeni do zakleteho kruhu 
chudoby. 
Etnikum Romu v Cechach lze tudiz povazovat za kulturu chudoby. Lewis 
(1968) definoval kulturu chudoby nasledovne: " Kultura chudoby je ta, jejiz clenove 
jsou nositeli specifickeho kultumiho VZOfce, ktery je vylucuje z vetSinove 
spolecnosti." Romove v ceske kulture velmi presne odpovidaji teto definici. 
V Mostecke oblasti byl tento fakt umocnen nezdafilym pokusem 0 asimilaci, ktera 
mela opacny dusledek, tedy marginalizaci. 
V soucasne dobe, tedy nekolik de sitek let po procesu asimilace a take po 
politickem prevratu, se nabizi nasledujici otazka: Jsou Romove v pasivni pozici, 
kde marginalita predstavuje Romy jako obeti, nebo je marginalita vysledkem 
aktivniho snazeni Romu 0 vycleneni se z vetsinove spolecnosti? Odpoved' na tuto 
otazku je predmetem nekolikaletych studii a debat. Jedna stana hovori 0 
nepfizpusobivosti Romu. Jejich styl zivota, ktery je dany historickym vyvojem a 
generacnim odkazem, je orientovan predevsim na zivot ze dne na den. V tomto 
smeru je mozne, ze Romove nemaji zajem 0 zacleneni do vetSinove spolecnosti a 
aktivne uprednostnuji styl a kvalitu zivota dIe jejich preferenci s durazem na 
soucasnost. Je pravda, ze situace pred padem komunistickeho rezimu neumoznovala 
soukrome podnikani. V soucasnosti se tedy muze zdat situace pro Romskou 
mensinu pfijemnejsi. 
Romove jsou historicky povazovani za vybome obchodniky. V dobe davno 
minule obchodovali s konmi. V dnesni dobe se jedna spiSe 0 obchod s ojetymi a 
dovezenymi automobily. Zejmena na Mostecku a jinych okolnich oblastech 
v blizkosti hranic s evropskymi staty se tento druh podnikani dobfe vyplaci. Po 
revoluci v roce 1989 se mnoho Romu zacalo angazovat v dovozu a prodeji ojetin ze 
zahranici. Tento naprosto legitimni a relativne vynosny zdroj obzivy zvolilo mnoho 
Romu. Tento zpusob obzivy jim poskytuje urCitou miru nezavislosti na statnich 
sfenich a na diskriminaci na trhu prace. Uspesnost v v soukromem podnikani 
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Romum umoznuje nadale zit ve svych komunitach a svobodne. Svoboda a urCita 
mira nezavislosti na vetSinove spolecnosti je pro komunitne zijici a smyslejici 
Romy klicovym aspektem. V oblasti soukromeho podnikani dokazi Romove 
profitovat ze sveho silne vyvinuteho spolecenskeho kapitalu, ktery by jen s tezi 
mohli uplatnit na trhu prace v ramci vetSinove populace. V tomto smyslu lze 
povazovat jejich snahu a vycleneni z vetsinove spolecnosti za aktivni. 
V oblastech vzdelani a bezneho trhu prace vsak lze jejich roli v marginalizaci 
povazovat za pasivni. V tomto smyslu jsou Romove obet'mi vetSinove spolecnosti. 
Oblast vzdelani je dalSim pfikladem toho, jak se komunisticky rezim zaslouzil 0 
marginalizaci Romske mensiny. Drtiva vets ina Romskych detl byla nucena 
povinnou skolni dochazku dokonCit ve zvlastnich skolach. Komunisticky rezim 
nebral ohled na pocatecni jazykovou a kulturni barieru Romskych deti a bez vetsi 
snahy 0 pomoc presunul Romy do tfid pro pomalejsi studenty. 
8.2 Koldum, aneb myslenka kolektivniho bydleni 
lednim z realizovanych projekm komunisticke vlady, pri vystavbe noveho 
mesta Most, byl takzvany koldum. ledna se 0 typ kolektivniho bydleni. Na 
Mostecku vzniklo nekolik budov, ktere byly vytvoreny za ucelem spolecneho 
bydleni. Myslenka byla takova, ze se obyvatele v jednom panelovem dome meli 
delit 0 mistnosti dedikovane pro odpoCinek, hygienu a kulturni odpoCinek. V tomto 
ohledu se jednalo 0 velky zasah do stylu zivota obyvatel. Namisto toho, aby 
napriklad v kazdem byte byla k dispozici mistnost pro prani a suseni pradla, vzniklo 
nekolik velkych mistnosti za timto ucelem pro vsechny partaje obyvajici takovy 
kolektivni dum. V tomto smyslu se jednalo 0 velkou ztratu soukromi. Obyvatele si 
tak jiste museli pfipadat spiSe jako na ubytovne. Myslenka takoveho bydleni, vsak, 
podporovala komunistickym rezimem natolik propagovany styl zivota. 
Pokusme se nyni vzlt do situace lidi, ktefi byli nuceni opustit sve dlouhodobe 
domovy ve starem meste Most. Tam se jim do velke miry tesili znacnemu 
soukromi. Prvni ujmou pro ne jiste byla nutnost opustit sva obydli, ve kterych 
mnozi z nich stravili cely zivot. Ano, stehovani je jedna vec. Pro nektere z nich bylo 
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jiste do un:;ite miry zadostiuCinenim moznost vyssi urovne zivota po technologicke 
stnince. Nove byty v novem Moste byly vybavenejsi a mnoho starosti tak bylo 
zazehmino. Jaka je vsak cena za ztratu soukromi? Z dnesni perspektivy se myslenka 
kolektivniho bydleni jiste zda absurdni a pro mnohe pametniky myslenka koldomu 
jiste take i tenkrat nebyla idealni. Zde je potfeba fici, ze ne vsechny do my v novem 
Moste byly takto koncipovany. Na druhou stranu na nich lze dobfe poukazat na 
uvazovani tehdejsich rezimu 0 bydleni. Faktem zustava, ze nekterym obyvatelum 
jiste tento druh bydleni vyhovoval. Nakonec i komunisticke struktury musely od 
tohoto druhu bydleni odstoupit, 0 cemz svedCi i fakt, ze takzvanych koldomu 
vzniklo pomalu. V soucasne dobe jsou takfka vsechny koldomy bud' srovnany se 
zemi, nebo jsou z nich vytvofeny hotely, Ci ubytovny. 
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9 soucasnost a budoucnost mesta Most 
V soucasne dobe patri mesto Most mezi mesta s nejvetSi nezamestnanosti (bIL'te 
viz. kapitola 10). Dopad likvidace stareho Mostu se stale projevuje na jeho 
obyvatelich. V takzvanem novem Moste se jiz objevuje jista mira kontinuity a 
soucasne mlade generace znaji stary Most jen z vypraveni. Prave v tomto obdobi se 
ukazuje dulezitost takovych instanci jako jsou muzea a okresni urady. Ty by mely 
zajistit dostatecnou informovanost obyvatelum Mostu (a samozrejme i ostatnim) 0 
historii mesta. Nemelo by se zapominat na zduraznovani nesmyslnosti likvidace 
stareho Mostu, a to ze dvou duvodu. Zaprve by mela likvidace stareho Mostu byt 
odstrasujicim prikladem pro potencialni uprednostnovani ekonomickych vynosu 
pred kultumim bohatstvim a ohrozovanim zivotniho prostredi. Zadruhe je potreba 
etit odkaz stareho Mostu jakozto kultume cenneho mesta a melD by se vynalozit 
vice financnich prostredku na restaurovani a umisteni zachovalych pamatek ze 
stareho Mostu, i kdyz se jich zachovalo pramalo. Do budoucna si prejme, aby se 
obdobna situace jiz neopakovala a aby se jiz tak nezodpovedne nezachazelo se 
zivotnim prostredim a v neposledni rade s cennymi odkazy mestske kultury. 
DalSim nelehkym ukolem soucasnych a budoucich generaci je rekultivace 
vytezenych dolu a celkove oziveni zdevastovane krajiny. Je take zapotrebi zvysit 
v regionu zamestnanost a zvysit hospodarske vynosy dnes neprosperujici oblasti, 
ktera kdysi patrila mezi nejvice ziskove. Dusledkem tezby, ktera po mnoho dekad 
usmemovala vzhled a strukturu mesta, se z Mostecka stala takfka mesicni krajina, 
kterou nebude lehke zrenovovat. Je potreba pfiznat, ze se jiz objevily snahy 0 
rekultivaci lomu. Napriklad lorn Lezaky je dnes zcasti zalesnen. Jedna se vsak 
pouze 0 marginalni zasah do vytezene oblasti. Voditkem a inspiraci by mohly byt 
obdobne zkusenosti z ostatnich evropskych zemi. Nizozemsko a Nemecko se take 
potykaly s problemem rekultivace vytezenych panevnich oblasti. Pojd'me se nyni 
podivat na to, jak se tyto zeme dokazaly s timto nelehkym ukolem vyporadat. 
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9.1 Nizozemi - Limbursko 
rato oblast Nizozemska se v sedmdesatych letech dvacateho stoleti potykala 
s podobnymi problemy jako Mostecko v soucasnosti. V jiznim Limbursku doslo 
k uzavreni uhelnych dohl v dusledku orientace na zemni plyn, a ph uzavreni 
posledniho dolu v roce 1976 ztratilo praci 45 000 lidi. Jeste k tomu zaniklo 30 tisic 
pracovnich prileZitosti s tezbou neprimo spojenych. Koncem sedmdescitych let se 
tak nezamestnanost v jiznim Limbursku vysplhala taktka na 13%, coz 
predstavovalo dvojnasobek priimeru celeho Nizozemska. rato situace byla 
spolecensky a ekonomicky neudrZitelna. V dusledku teto nepriznive situace se 
nizozemska vlada rozhodla zakroCit tim, ze vytvohla takzvany "Globalni plan pro 
rozvoj restrukturalizovane oblasti jizniho Limburska". Tento plan zmapoval zpusob 
korekce utlumu, ktery nastal v dane oblasti po uzavreni dolu a navrhl podpurna 
reseni pro kompenzaci nasledku. Vysledkem tohoto planu byly dotace pro region 
v rozsahu 800 milionu guldenu, ktere poskytla nizozemska vlada na 
restrukturalizaci oblasti. 80ti miliony guldeny ze svych Strukturalnich fondu take 
prispela Evropska unie. Kladny efekt techto investic, ktere mimo ekonomickeho 
oziveni oblasti zahrnovaly take oziveni ptirody (tj. rekultivace uhelnych lomu, coz 
melo velmi kladny dopad na zivotni prosti'edi), se zacal projevovat po dvaceti letech 
od zacatku programu. V soucasne dobe jiz Limbursko patri mezi priimerne uspesne 
regiony s relativne nizkou nezamestnanosti. 
9.2 Nemecko - Sasko 
Obdobny problem museli resit nasi sousede ve spolkove zemi Sasko Spolkove 
republiky Nemecko. Dusledkem ukonceni uhelne tezby zde vznikl problem 
strukturalni nezamestnanosti a zaroven vyvstala nutnost zahlazeni Cinnosti po tezbe 
hnedeho uhli. V devadesatych letech minuleho stoleti naptiklad dosahovala 
nezamestnanost v okrese Bautzen 19,8%. V roce 1998 se nemecka vlada odhodlala 
k podpurne investici do tohoto regionu. Financni injekce ve vysi bezmala 2,5 mId 
DM mela vest ke snizeni nezamestnanosti a mela take pokryt naklady na rekultivaci 
ponicene krajiny. Znacna cast z teto investice byla pouzita na rekvalifikaci 
tezebnich pracovniku a take na zajisteni sociaIniho klidu v regionu. Nemala cast se 
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take investovala do vyhledavani a pfilakani potencialnich investoru do oblasti. 
V Nemecku mely dotace velmi dobry uCinek. Podafilo se snizit nezamestnanost 
v Sasku na udrZitelnou miru. Soucasne se take z velke casti podarilo zrekultivovat 
znacne poskozenou krajinu. 
Ceske urady by se mely z techto zahranicnich pfikladu pouCit. Mostecko rna 
mnoho paralel s vyse uvedenymi pfiklady. Rovnez se jedna ooblast ponicenou 
tezbou, ktera je nyni ve velikem utlumu. Nezamestnanost v oblasti patti 
k republikovemu maximu a zahranicni investori nejsou dostatecne motivovani 
k investicim do mostecke uzemi. Silne ponicena krajina potrebuje rekultivaci. 
Ceske urady by mely vynalozit sve financni prostredky a take by mely cerpat 
z fondu Evropske unie, aby se z Mostecka stala lukrativni oblast pro investory, kteri 
by zvysili zamestnanost v regionu. Nemelo by se take zapomenout na rekultivaci 
postizene krajiny, stejne jako na investice na resuscitaci kultumich pam<itek, ktere 
by alespoii zcasti zmimily negativni a nenahraditelny dopad likvidace stareho mesta 
Most. Z vyse uvedenych pfikladu muzeme vycist, ze jsou takove snahy 
realizovatelne a ze jsou take casto uspesne. 
9.3 Pravoslavny kostel 
V soucasne dobe jsme meli moznost zaznamenat jednu vcelku paradoxni situaci 
ve meste Most. Po vyse popsanem transferu kostela Nanebevzeti Panny Marie, se 
mesto Most muze tMit na novy, take presunuty kostel. V tomto pripade se jedna 0 
pravoslavny kostel presunuty z Rumunska. Do Mostu bude prevezen pravoslavny 
kostel s monastyrem. Ze dreva ho postavi v Rumunsku tamni remeslnici. Po 
vystaveni bude znovu rozebran, prevezen do Mostu a znovu sestaven. V pripade 
tohoto kostela se jedna 0 poctu rumunskym vojakum, ktdi padli pfi osvobozovani 
tehdejsiho Ceskoslovenska pfi druhe svetove vaice. V kostele bude umistena i prst' 
zeminy z bojist', kde vojaci bojovali. Kostel bude umisten v blizkosti dekanskeho 
kostela. ledna se tak 0 velmi symbolicky akt, ktery velmi dobre symbolizuje historii 
stareho mesta Most. lak jsem jiz drive uvedl, puvodni nazev mesta Most 
symbolizoval most mezi kulturami a narody. Prave blizkost "ceskeho" a 
"rumunskeho" kostela (pravoslavny kostel by mel byt vystaven do roku 2009) zcela 
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pfipomimi setkavani kultur a narodu. Celkove se da rici, ze umisteni pravoslavneho 
kostela je vnimano obyvateli Mostu jako prinosne a obohacujici. Otazkou zustava, 
zda je umisteni tohoto kostela logicke. Vezmeme v potaz, ze Ceska republika je 
prevazne ateistickeho zamereni. Soucasny Most patri mezi mesta s nejmensim 
poetem vericich obcanu. Take z hlediska kultumiho odkazu se pravoslavny kostel 
vymyka z tradicniho ramce. 
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10 Nezamestnanost na Mostecku 
Oproti obdobi minult~ho re.zimu, kdy bylo Mostecko chloubou 
ceskoslovenskeho prumyslu a zamestnanosti, se po revoluci stal tato oblast jednou 
z s nejvyssi mirou nezamestnanosti. V dusledku vycerpani pfirodnich zdroju a 
celkovemu odklonu od pouziti uhli jakozto zdroje pro vyrobu energie, se Mostecko 
pravidelne umist'uje mezi oblasti s nejvyssi mirou nezamestnanosti. Nebylo tomu 
jinak ani v roce 2008 . Nasledujici udaje pochazeji z oficialnich zdroju Ministerstva 
prace a socialnich veci CR. 
Tabulka 1: Mira nezamestnanosti a pocet evidovanych uchazecu v krajich CR k 30.6.08 
I) 
K'Ft§j 
2007 2 {!il1 
1. I 51775 3~7i i 1 
2. I -"'3f\5 I J ~~ .. 0 .... f.!794fff 5HJ5kf HI,7 I 
3. I 134181 12715 "1J'j ,1,>,.11 I 
I 45Hi21 423,831 /,1 I 
5. I 041 2241331 '6,9 I 
6. I 15400 I 14(;42 1 12528 I 
1. I 205471 154"34- 6. j I 18],22 
S. I 100341 1336H 15051 I 12623 I 
g. I i I 12663 1 :1'3421 1.2055 I 
111 I 14t!gg I 11715 13800 11m3 4"7 .. I 
1t I 1 I 12493 14134 116M 4,7 I 
i 2. I 29';t23 I 25265 28144 [ 2~J~lg3 I 
I 100151 12'951 14510 I I 
14, 19747 15aa6 17219 14540 
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Ustecky kraj, do nehoz mesto Most patri, se tradicne umistil na neprilis 
prijemne prvni pficce. Republikovy prumer nezamestnanosti (5%) zde byl prekomin 
takfka dvojmisobne. Oproti stejnemu obdobi v roce 2007 lze vsak spatrovat jiste 
zlepseni. Mostecko se vsak na nezamestnanosti v Usteckem kraji podili nejvyssimi 
udaji. OficiaIni udaje hovofi 0 mire nezamestnanosti v mire 12,4%. 
Tabulka 2: Okresy s nejvyssi mirou nezamestnanosti k 30.6.2008 
Evidovan! uchazeci Mlm 
0 1. do amistnanosti 
ok res 
k :3tHt k 30J3, k 30A), 
2008 2007 2008 2007 2008 
._._._-_. 
1. 11218 1937 10737 7494 17,4 
22168 11510 21,067 11:;717 1 
8344 S359 7794 5981 
7496 S1S4 7174 5830 12,1 
8855 7425 8447 7161 11,4 
8786 1576 8298 7205 10,0 
5902 4133 5461 4442 6,8 
7902 56Hi 7440 5323 9.4 
6074 4894 5904 4749 6,2 
20775 15312 19484 14089 
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10.1 yyhled na rok 2009 
J e otazkou, co se da predpokladat pro nezamestnanost v meste Most v roce 
2009. Do jiz takto obtizne situace s malou mirou zamestnanosti vstoupila do hry 
takfka kriticka celosvetova hospodarshi krize, ktera postihuje mnoho oblasti, ve 
kterych se firmy na soucasnem Mostecku angazuji. Zde nabizime prognozy na rok 
2009. 
Analyza vyvoje zamestnanosti a nezamestnanosti v 1. pololeti 2008, vydana 
Ministerstvem prace a socialnich veci (MPSV 2008, s. 84) uvadi, ze:"V dalSim 
obdobi lze predpokladat postupne snizovani mezirocniho rustu ekonomiky a s nim 
souvisejici mimejsi mezirocni dynamiku rustu zamestnanosti.Tento predpoklad 
potvrzuji vyjadreni respondentu z prumyslu a obchodu, kdyz pro priSti mesice 
ocekavaji zpomaleni jak vyrobni a obchodni Cinnosti, tak rustu 
zamestnanosti.Zrychleni tempa celkove poptavky po svych produktech ph uddeni 
prizniveho vyvoje zamestnanosti pro priSti obdobi predpokladaji pouze zastupci 
odvetvi stavebnictvLTake podle poslednich vysledky z vybranych odvetvi 
narodniho hospodarstvi lze ocekavat zpomaleni rustu ekonomiky." 
Je pravdou, ze z pohledu roku 2009 se zda, ze vyse uvedena krize zatim zastihla 
jine regiony, ale Mostecko se jiste take bude muset jejim nastraham branit. Bude 
zajimave sledovat, jak se ceske ekonomice podari podporit Ustecky region, ktery 
dlouhodobe patfi mezi ty nejpostizenejsL Mostecko, stejne jako zbytek celeho 
Usteckeho regionu se stale potyka se situaci, ze nebyla pIne nahrazena dUlni Cinnost 
a na ni napojene prumyslove aktivity. Je vsak mozne, ze dopady soucasne krize 
donuti nasi ekonomiku a politiku promenit U stecky kraj v sobestacny a prumyslove 
uspesny region. Tato zmena by snad mohla na nejakou dobu vyresit problem 
s nezamestnanosti na Mostecku. 
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11 Rekultivace 
Nedlouho po vytezeni zasob z uhelnych ulozist', kvuli kterym bylo mesto Most 
zlikvidovano, se zacalo premyslet, co lze udelat s vytezenou plochou. V tomto 
sffiyslu se da hovorit 0 pokroku ve smysleni. Likvidace stareho Mostu je sice 
nenapravitelnym aktem. Na druhou stranu je potreba uvest, ze soucasne aktivity a 
snahy 0 rekultivaci vytezenych lomu se alespoii zcasti snazi napravit danou situaci. 
Nasledujici radky hovori 0 tom, jak se rekultivaci lomu snazi mesto Most zpfijemnit 
a zkvalitnit zivot obcanu. 
Rekultivace je autoregulacni proces, kterym priroda zahlazuje a adaptuje se na 
zffieny vekosystemu. Nejdokonalejsi autoregulacni systemy vznikaly behem 
vyvojoveho procesu prirody k regulaci ekologickych systemu. Ph takovem lidskem 
zasahu, jako prave na Mostecku, kde si priroda sama nedokaze pomoci, musi 
nastoupit opet clovek, aby rekultivaci krajiny podpofil. V konecnem dusledku by 
ffiely profitovat obe strany zajmu, tedy priroda i clovek. Jelikoz bylo Mostecko od 
pocMku prumyslove revoluce 19. stoleti vzdy spojovano s tezbou uhli, neni 
rekultivace vytezenych lomu pouze soucasnym aspektem. Jiz v roce 1854 byla na 
Mostecku uzakonena povinnost davat tezbou narusene pozemky opet do puvodniho 
stavu. V tomto ohledu se jednalo 0 prvni takove ustanoveni na svete. 
V souvislosti s rekultivacnimi postupy na Mostecku se hovori 0 takzvane ceske 
rekultivacni skole. Stys (1999, s. 20) uvadi, ze: "Ceska rekultivacni skola 
proklamuje nasledujici cile: a) zachrana a vyuzivani rekultivacne vhodnych 
nadloznich homin a zemin, b) geomorfologicka, geologicka, hydrologicka a 
pedologicka transformace daneho uzemi, c) optimalizace uzemni struktury za ucasti 
siroke palety rekultivacnich zpusobu, coz z nich Cini dokument dulezity nejen pro 
provadeni rekultivaci, ale i pro revitalizaci cele tezbou postizene krajiny." CHem 
rekultivace celkove je pak pres faze ozeleiiovaci a pudotvome zacHit dany prostor 
na cHenou tvorbu zemedelskych, lesnich a vodnich ekosystemu. 
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Vedle zakladnich zpusobu rekultivace se na Mostecku uplatnuje fada 
specifickych zpusobu rekultivace. Je tomu mimi jim~ i proto, ze Mostecko je huste 
osidlene uzemi. V techto pfipadech se hledi i na uzitek obyvatel. Mimo lesu na 
vysypkach vznikaji parky a pole. Vyjimkou nejsou ani vinice. Vodni plochy, ktere 
jsou zakladany ve zbytkovych lomech, nejsou vytvofeny pouze jako vodni 
zasobarny, ale jsou mysleny polyfunkcne. Mnoho z nich slouzi jako plovarny a k 
jinym volnocasovym aktivitam. V okoli Mostu byla na vysypkach v ramci 
rekultivace vybudovano mnoho ucelnych staveb. K fade hfist' a sportovist' muzeme 
pfifadit znamy mostecky autodrom, dostihovy areal, hfbitov, ci dokonce letiste. 
Nektere rekultivovane oblasti v soucasnosti tvofi misto pro novostavby. 
Rekultivace v sobe skyta zvlastni kulturologicky podtext. Svym zpusobem je 
rekultivace jedinecnou pfilezitosti: clovek si muze krajinu utvaret dIe svych 
pfedstav. Zde se vsak do sporn zpravidla vzdy stfetavaji pohledy ekonomicke, 
ekologicke, sociologicke a ostatni. V tomto smyslu se opet jedna 0 velmi dUldity 
ukol pro lidskou rozhodnost a cit pro situaci. Obzvlaste v oblasti Mostecka by se 
melo hledet na co mozna nejvetsi vstficnost k tomuto historickymi udalostmi 
postizeneho prostfedi. J e pravdou, ze mesto Most se sice pomalu, ale urcitym 
smerem opet stava prostfedim, kde netvofi okolni pouze reliefy pfipominajici 
zpustosenou mesicni krajinu. 
Rekultivace lze na Mostecku rozdelit do ctyf okruhu, a sice na rekultivaci 
zemedelskou, lesnickou, rekreacni a ekologickou. Kazdy druh rekultivace rna svlij 
duvod a je realizovan za rnznym ucelem. Poj' dme se nyni podivat na kazdy typ 
rekultivace podivat samostatne. 
11.1 Zemedelske rekultivace 
V severoceske hnedouhelne panvi se vyskytuji velmi urodne zemedelske pudy. 
Pfed zaborem pro tezbu je z nich oddelena urodna vrstva, ktera je navezena na 
vysypku. Na takto upravene pude je pak behem 5 az 8 let realizovan takzvany 
melioracni osevni cyklus s pfevahou hluboko a bohate kofenicich jetelovin a travin. 
Nejlepsich vysledku je dosahovano s pomoci jetelinotravnich smesi, ve kterych se 
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uplatiiuji jeteloviny a tnivy v pomeru 70:30. Z jetelovin je nejuspesnejsi vojteska 
seta, z travin pak ovsik vyvyseny. Nejlepsich vYsledku se dosahuje pfi pouziti 
organickeho hnojeni s dophlkem minenilnich zivin, ktere jsou davkovany tak, aby 
byly co nejdiive dosazeno trvale upravy zivin na uroveii rostlych zemedelsky-ch 
pud. To v praxi znamena, ze na jeden hektar se upotrebi 500 aZ 800 kilogramu 
cistYch zivin. V tomto zpusobu rekultivace lze mimo "zkrasleni" krajiny mluvit i 0 
ekonomickem profitu rekultivovane pudy. 
Obrazek 6: Pfiklady zemedelske rekultivace - puvodni stav (1972) 
t 7J 
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Obrazek 7: PHklady zemCdelske rekultivace -stav po rekultivaci (1980) 
11.2 Lesnicke rekultivace: 
Vedle zemedcHsIcych zpusobu Je zalesnovcini dalsi zakladni metodou 
rekultivace. Lesnicke zpusoby jsou cenne predevsim v souvislostech s prvoradym 
ryznamem lesnich porosru jakozto stabilizujicich prvkll v ekologicIcych soustavach, 
ve vazbe na asanacni, hygienicke, esteticke a rekreacni funkce. Lesni porosty maji 
kladny vliv nejen na vlastni zalesnenou plochu, ale i na sve okoli. V oblastech, ktere 
na Mostecku prosli lesnickou rekultivaci tak muzeme nejcasteji videt olSe, bfizy a 
topoly. K uspesne lesnicke rekultivaci je zaporrebi behem prvnich deseti let zalozit 
uspesnou lesni kulturu a vhodne 0 porosty pecovat. Do soucasne doby bylo v ramci 
MostecIcych lesnicIcych rekultivaci vysazeno pres 40 milionu lesnich sazenic. 
Behem pfistfho rekultivacniho obdobi (az do vyuhleni) bude jeste vysazeno dalSich 
28 milionu sazenic. 
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11.3 Rekreacni rekultivace: 
Rekreacni typ rekultivace byl zaiazen s vedomim nutnosti volnocasovYch 
aktivit Mostecanu. Pro rekreacni ucely maji optimalni vYznam Uzemi s vhodnym 
rekreacnim potencialem, ktery je podminen funkci reliefu, pudy, klimatu, imisniho 
pole, okrajoveho efektu, lesu, vodnich ploch, zemedelskY'ch pozemkU a kultur 
ostatnich ploch. Na Mostecku se tak behem rekultivace zrodila mnoha sportoviste, 
zahradkarske kolonie, autodrom Ci hipodrom. 
Obrazek 8: Pfiklady rekreacni rekultivace -puvodni stav (1974) 
, 17 
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Obrazek 9: Pfiklady rekreacni rekuItivace -stav po rekultivaci (1997) 
lUH7 
11 .4 Ekologicka rekultivace: 
Destrukce ekologickych systemu krajiny je dani za uzitek pudy pro tezbu. 
Rekultivace je pote oznacovana za ekologizaci tezby. S pomoci ekologicke 
rekultivace lze zajistit i obnovu ekologickYch funkci v dobYvacim prostoru. 
Odbomici dokonce tvrdi, ze v ramci ekologicke rekultivace lze ekologickou mOyen 
krajiny oproti puvodnimu stavu zvysit. K tomuto zvYseni slouzi vsechny standardni 
zpusoby lesnickYch hydrologickYch, rekreacnich i vhodne koncipovanych 
zemedelskYch rekultivaci. ZaIezi na jejich proporcionalite a prostorovem 
usporadani. 
Vsechny vYse uvedene typy rekultivaci byly na Mostecku implementovany. 
Timto zpusobem byly rekultivovany napriklad lomy Jan Sverma, Ceskoslovenska 
armada, Hrabak, Lezaky, Kohinoor a Centrum. Nize pro ilustraci stavu pred a po 
rekultivaci pfikladam fotodokumentaci nekterych z techto lomu. 
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Zaverem teto kapitoly je tfeba poznamenat, ze rekultivace je vitanou snahou 0 
alespoii castecne odcineni likvidace stareho mesta Most. Puvodni tvar a kultura 
krajiny se sice nikdy nevrati, ale alespoii zde budou vybudovany alespoii trochu 
optimalnejsi podminky pro zivot. V neposledni fade rekultivacni procesy davaji 
lidem na Mostecku moznost pracovnich mist, coz je pro tento region v soucasne 
dobe take dulezitYm aspektem. 
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12 Horni Jiretin - bude se opakovat historie? 
V kontextu sociokulturnich dopadu likvidace stareho mesta Most a obzvhiste 
v souvislosti budouciho pfistupu k oblastem v ohrozeni likvidace za ucelem 
ekonomickeho zisku, predkhidam velmi aktualni situaci ohledne mesta Homi 
Jiretin. 
Mesto Homi Jiretin stoji pred dUlezitou kfizovatkou sve budouci existence. 
Opet je ve hre ekonomicky zisk v podobe tezby uhli na strane jedne a na druhe 
strane stoji nevyCislitelna historicka a kulturni hodnota mesta, jehoz hi storie se piSe 
od roku 1263. 
Homi Jiretin je poprve pisemne pfipominan k roku 1263 v listine upravujici 
poddanske povinnosti. Majitelem vsi byl tehdy Prot iva (zrejme z rodu panu z 
Ryzmburku). Jen 0 nekolik let mladsi je listina krale Premysla Otakara II., jejiz 
pomoci se vzmahajici se kralovske mesto Most zbavilo vznikajici konkurence 
Jiretina, Kopist a Ervenic. V prubehu 13. az 16. sto1. se vystfidala rada majitelu. 
Nekolikrat doslo take k obmenam nazvu vsi, a to od Jorrenthal (1263) pres 
Jumcetin (1278), Jumtyn (1354) az po Gyrzietin (1459). Roku 1409, kdy majiteli 
obce byli Koldicove, doslo k rozdeleni Jiretina na Dolni a Homi. 
17. stoleti prineslo Hornimu Jiretinu dye velke katastrofy. Prvni z nich byla 
tricetileta valka, ktera tezce poskodila cele severozapadni Cechy. Druhou, jeste 
vetsi, predstavovala morova epidemie roku 1680. Na pripominku teto udalosti byl v 
Homim Jiretine roku 1700 zbudovan morovy sloup (znicen ve 30. letech 20. 
stoleti). 
Take v prubehu 18. sto1. prozila obec radu tezkych roku, a to zejmena v 
obdobi prusko-bavorskych valek. 19. stoleti prineslo do Jiretina rozvoj prumyslu 
podporovaneho novymi moznostmi v doprave. Jiz roku 1828 byl v Hornim Jiretine 
postaven bavlnarsky podnik. Od roku 1872 byla v provozu zeleznicni draha, ktera 
umoznila daISi rozvoj obce i cele oblasti. V roce 1914 povysil cisar Frantisek Josef 
1. Homi Jiretin na mesto a pridelil mu take mestsky znak. Druha polovina 20. stoleti 
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znaIllenaia pro Homi Jiretin obdobi nejistoty a stagnace, nebot' obec meia bYt, 
stejne jako desitky dalSich mest a vsi v nasem regionu, obetov{ma znicujici 
velkoplosne tezbe uhIi. 
Je otazkou, do jake miry se bude hi storie Mostecka promitat do situace tykaj ici 
se Horniho Jifetina. Neni cHern teto prace popisovat jake vsechny ztraty by 
likvidace tohoto historickeho mesta pfineslo. Je patrne, ze ztraty spojene s likvidaci 
by byly nevyCisiitelne. V soucasne situaci je nezbytne cekat jak dopadne 
vyjednavani mezi mestskYm Madem mesta Homi Jiretin a Mosteckou uhelnou 
spoIecnosti, ktera 0 fu:emi usiluje. Bude jiste zajimave sledovat do jake miry se 
soucasni zakonodarci vyrovnaji s tlakem potenciainiho ekonomickeho zisku 
v kontrastu s kultumim dedictvim. 
Pro ilustraci uvadim dobove zobrazeni kostela v Homim Jiretine, ktery je 
v soucasne dobe v ohrozeni kvilli umisteni v oblasti zajmu tezebnich spolecnosti. 
Obrazek 10: Dobove zobrazeni kostela v Hornim Jiretine 
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13 Vyzkum - nazory pametniku likvidace stareho Mostu 
lako soucast vypracovani teto rigorozni jsem provedl terenni vyzkum sledujici 
postoje pametniku likvidace stareho mesta Most. CHern vyzkumu bylo ziskat vhled 
do celkove situace likvidace mesta a s nim spojenymi lidskymi postoji. Vyzkum 
sledoval take postoje k soucasnemu stavu mesta Most a jeho kvalite zivota. Pojd'me 
si popsat vysledky tohoto vyzkumu, ktery byl proveden formou dotaznikoveho 
setreni a zucastnenym pozorovanim. Kopii dotazniku je uvedena v prHoze. 
Pfi terennim vyzkumu jsem vychazel z teze, ze ucastnici, ktefi zazili likvidaci 
stareho mesta Most a byli okolnostmi pfinuceni opustit sve domovy vnimali a stale 
vnimaji celou situaci jako citelnou ztratu. Dusledky teto ztraty jsem ocekaval 
v oblastech jak kulturnich, tak psychickych a sociologickych. Ocekaval jsem, ze 
jejich prvotni pocity budou provazeny pocity ztraty sveho domova a ze celou situaci 
budou vnimat jako ujmu na kvalite jejich zivota. 
Ucastnici: 
lednalo se 0 nahodny vzorek obyvatel soucasneho Mesta, ktefi zazili likvidaci 
stareho mesta Most a ktefi zaroven prozili stehovani do noveho mesta Most. 
Nahodny vyber byl proveden v knihovne a na dalSich mistech mesta Most. Kazdy 
z ucastniku byl pozadan 0 spolupraci. Kazdy ucastnik, ktery byl pozadan 0 
spolupraci byl informovan 0 cHi vedenych rozhovoru, ktery byl podlozen 
strukturovanym dotaznikem. lednalo se tedy 0 dobrovolnou ucast. Pro ucast byli 
ucastnici vybirani dIe vyse uvedenych kriterii, zejmena tedy dIe jejich relevantni 
zkusenosti s likvidaci stareho mesta Most a nasledne zkusenosti se zivotem 
v novem meste Most. Ucastnici byli ujisteni 0 anonymite jejich vypovedi. Celkem 
se terenniho vyzkumu zucastnilo 20 relevantnich ucastniku. Z toho bylo 13 zen a 7 
muzu ve veku od 45 do 87 let. 
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pouzity material: 
Ucastnici byli dotazovani s pouzitim asistovaneho dotazniku. Dotaznik 
obsahoval zakladni informace 0 ucastnicich tykajicich se jejich jmena, veku a 
pohlavL Dotaznik se skladal z deseti zakladnich otazek, na ktere mohli ucastnici 
libovolne reagovat.Otazky mapovaly jejich vztah ke staremu a soucasnemu mestu 
Most. Dale byli ucastnici dotazovani na jejich zdravotni stay v kontextu zmen 
zivotniho prostredi po likvidaci stareho mesta a vyuziti prostoru pro tezbu uhH. 
Hlavni duraz byl kladen na subjektivni popis veci a aspektli ucastniku, 0 ktere byli 
kwli likvidaci stareho mesta pfipraveni. 
Postup: 
Ucastnici byli dotazovani na verejnych mistech ve meste Most. Za 
nejuspesnejsi lokalitu, ve smyslu odchytu nejvhodnejsich ucastniku, lze povazovat 
mestskou knihovnu v Moste. Dotaznik byl vzdy vyplnen administratorem na 
zaklade strukturovaneho pohovoru s ucastnikem. Prumerna doba vyplneni jednoho 
dotazniku ve spojeni s diskusi ohledne tematu byla cca 15 minut. Vyzkum probehl 
ve dvou vsednich dnech v prubehu mesice kvetna roku 2008. 
Vysledky: 
VetS ina uchazecu zila v dobe likvidace stareho mesta Most vice nez 7 let. 
Drtiva vetsina uchazecu (19) uvedla, ze likvidace stareho mesta Most lituje. 
Z odpovedi ucastniku vyzkumu vyplyva, ze byli schopni vyhodnotit prave dusledky 
likvidace stareho mesta Most az nekolik let po jeho likvidaci. V tehdejsi situaci 
nekteri z nich dokonce likvidaci a stehovani vnimali jako vYhodne. Casto zde 
akcentovali na tehdejsi dobu modernejsi zpusob bydleni v novych, byt' panelovych, 
domech. Oproti starsim Cinzovnim domum jim pfisli domy v novem meste Most 
komfortnejsi. Zlom v postojich ucastniku vsak casto prisel po politicke zmene roku 
1989. Po revoluci, kdy se zacala severoceska mesta rekonstruovat a zacala tak 
ziskavat honosnych rozmeru, zacali si ucastnici uvedomovat, ze star)' Most mohl 
byt pro bydleni vlastne prijemnejsi neZ ten, do ktereho byli prestehovani. Ze stareho 
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mesta Most ucastnikum nejvice chybi historicke budovy a pocit domova, ktery si za 
dobu sveho zivota v zlikvidovanem meste vytvofili. Dale ucastnici casto 
akcentovali fakt, ze mista, kde vyrustali nemohou uz nikdy navstivit. Na otazku, zda 
by se tehdy stehovali kdyby nemuseli, se odpovedi lisily. Vetsina ucastniku (12) 
stehovani uvitali a byli by se stehovali i bez narizeni. Nekteri, je nutno podotknout, 
ze mensina, stehovani brala jako nutne zlo. VetSine ucastnikum se podafilo v novem 
meste Most vybudovat dobry pocit domova. Z hlediska zdravotniho stavu ucastnici 
vyzkumu nepfisuzovali sve potlze vyhradne s bydlenim v novem meste Most. 
Modemizaci mesta Most povazuje vetSina ucastniku za neprilis zdafilou. Casto 
hovorili 0 pomale rekultivaci vytezenych lomu. Z dnesni perspektivy maji casto 
pocit, ze domy ve kterych ziji jsou jiz zastarale a uvitali by vetsi aktivitu ze strany 
mesta. 
Z vysledku terenniho vyzkumu lez vycist, ze je pametniky likvidace mesta 
Most vnimana spiSe negativne. Nekteri ji dokonce povazuji za kfivdu vuCi sve i 
celkove kvalite zivota. Celkove se da konstatovat, ze puvodni nadseni z noveho 
mesta rychle vyprchalo a nyni si ucastnici cim dal tim vice uvedomuji prave a 
fatalni dusledky likvidace stareho mesta Most, na ktere vets ina z nich vzpomina 
v pozitivnim duchu. Z rozhovoru byla take patma obava z budoucnosti mesta Most, 
coz ucastnici podkladali vysokou mirou nezamestnanosti v regionu a celkovou 
ekonomickou situaci Mostecka. Na zaver lze tedy uvest, ze se puvodni teze 
vyzkumu potvrdila. 
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14 Dotaznikove setreni psychologickych dopadu 
likvidace stareho mesta Most pouzitim osobnostniho 
inventare NEO-PI-R 
V nimci zjisteni psychologickych dopadu likvidace stareho mesta Most, jsem se 
rozhodl nad ramec vyse uvedeneho terenniho vyzkumu, pouzit daISi metodu. 
V tomto pfipade se jednalo 0 pouziti osobnostniho inventare NEO-PI-R. V teto 
kapitole se podrobim popisu tohoto psychologickeho dotazniku, uvedu pfiklad 
prace s vysledky a v zaveru popiSi vysledky cilovych skupin. 
Osobnostni inventaf NEO-PI-R je jeden z nejvyznamnejsich psychologickych 
dotazniku, ktere se v soucasne dobe pouzivaji. leho pouziti je vhodne pro siroke 
spektrum cilovych skupin. le mozne ho pouzit jak v klinicke, psychologii, tak 
v psychologii prace, Ci poradenskych oblastech. ledna se 0 individualni dotazovani 
probandu, jejichz vysledky jsou porovnavany s normovanou reprezentativni 
skupinou pro dany kultumi a spolecensky kontext. Pouzita verze pro licel teto prace 
je cesky pfeklad revidovane verze NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 
vicedimenzionalniho osobnostniho inventare autorU Costy a McCraee (1992). Pro 
tuto praci byl pouzit cesky pfeklad testu, ktery vydala prazska spolecnost 
Testcentrum, s.r.o. v roce 2004. Inventar zjist'uje pet obecnych a siroce pojatych 
dimenzi osobnosti. Tyto dimenze jsou Neuroticismus (N), Extraverze (E), 
Otevfenost vuCi zkusenosti (0), Pfivetivost (P) a Svedomitost (S). Kazda z techto 
dimenzi, ci skal, je reprezentovana tficeti subskalami. Kazdou skalu mefi 48 
polozek (8 polozek na jednu subskalu) a celkove tedy cely dotaznik obsahuje 240 
polozek. 
Dotaznik NEO-PI-R je mozno administrovat ve dvou formach. Forma 
posouzeni jineho, v pfipade ze proband hodnotf jineho cloveka, neni pro nas licel 
vhodna. Z tohoto duvodu byla pro licel teto prace zvolena forma sebeposouzeni. 
V teto forme reaguje proband na kazdou z polozek dIe toho, jak sam sebe vnima. 
Kazda polozka je ve forme pisemneho tvrzeni, na ktere proband reaguje zaskrtnutim 
daneho policka na formulafi na petistupnove Likertove skale. Typicke tvrzeni je 
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nasledujici podobe: "Obvykle si nedelam starosti." ledna se tedy 0 tvrzeni v prvni 
osobe na niz proband reaguje zaskrtnutim jedne z nasledujicich moznosti: "vubec 
nevystihuje, spiSe nevystihuje, neutralni, spiSe vystihuje, uplne vystihuje". Po 
vyplneni reakci na vsechny polozky jsou vysledky prevedeny do graficke a ustni 
podoby. Administrace dotazniku probiha tak, ze je proband vzdy nejprve sezmimen 
s metodikou zaznamenavani reakci a s celkovym kontextem mereni. Vyplneni 
dotazniku neni casove omezeno. DUlezity je fakt, ze vysledky odpovidaji tomu, jak 
se proband sam vnima. Nejedna se tedy 0 deduktivni interpretaci. Vysledky jsou 
sice normovany dIe reprezentativniho vzorku spolecnosti dIe dane vekove a 
generove skupiny. ledna se vsak 0 posouzeni probanda samotneho. 
14.l Popis skat 
Pred popisem cileneho pouziti dotazniku NEO-PI-R pro ucely teto rigor6zni 
prace a popisem cilovych skupin, si dovolim uvest popis skat, tak jak je popsan 
v oficialnim manualu dotazniku v ceske licencni verzi vydane spolecnosti 
Testcentrum, S.f.O. roku 2004. (Hrebickova, 2004). 
Skala N - Neuroticismus 
Skala zjist'uje individualni rozdily v emocionalni stabilite. V tomto pripade se 
nejedna 0 klasicke pojeti neuroticismu tak, jak ho vnima psychiatricke pojeti, tedy 
jako diagn6zu. Zde se jedna 0 prozivani negativnich emoci jako napriklad strach, 
sklicenost a rozpaky. 
Subskaly neuroticismu: 
• Nl: uzkost 
Uzkostni lide se citi znepokojeni. Delaji si se vsim starosti, jsou plni obav, 
tenzi, nerv6zni a ustraseni. Tato subskala nezjist'uje konkretni druh strachu nebo 
fobie, ale pokud jedinec dosahuje vysokeho sk6ru na teto subskale, da se 
predpokladat, ze nekterou fobii trpi. 
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Jedinci dosahujici nizkeho skoru jsou klidni a uvolneni. Neberou si prilis, 
kdyz se jim neco nedari. 
• N2: hnevivost-hostilita 
Tato subskala reprezentuje tendenci prozivat hnev a tomu odpovidajici stavy 
jako je frustrace a zatrpklost. Subskala zjist'uje take pfipravenost prozivat hnev. 
Jakym zpusobem se hnev projevi navenek, zavisi na urovni jine dimenze NEO-PI-R 
_ pfivetivosti. Dochazi take casto k situaci, ze nepfivetivi lide skoruji vysoko take 
v teto subskale. 
Nizky skor indikuje maly sklon k projevlim hnevu. 
• N3: depresivnost 
Tato subskala zjist'uje individualni odlisnosti v tendenci prozivat depresivni 
stavy. Vysoky skor prozrazuje nachylnost k pocimm viny, smutku, zoufalstvi, 
beznadeje. Lide s vysokym skorem na teto subskale jsou casto skliceni. 
• N4: rozpaCitost 
Lide s vysokym skorem na teto subskaIe se citi zahanbeni, stydi se, citi se 
trapne a jsou casto v rozpacich zejmena pfi vystupovani na verejnosti. Maji obavy 
z vysmechu druhych. 
RozpaCitost v NEO-PI-R ma blizko kplachosti a socialni anxiete ve 
Fenigstienove, Scheierove a Bussove (1975) metode zjist'ovani rozpaCitosti na 
verejnosti. 
Nizky skor nemusi nutne znamenat, ze jedinec je psychicky vyrovnany nebo 
ze ma vyrazne socialni dovednosti, je pouze vyrovnanejsi a socialni situace jej 
nevyvadeji z miry. 
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• N 5: impulzivnost 
Impulzivnost v NEO-PI-R postihuje neschopnost kontrolovat touhy a nutkani. 
Touha (napr. po jidle, cigaretach, majetku) je tak silna, ze ji jedinec nemuze odolat, 
ackoli toho clovek pozdeji muze litovat. 
Lide s nizkym sk6rem na teto subskale nemaji potize odolavat takovymto 
pokusenim, maji vysokou frustracni toleranci. 
Termin impulzivnost je pouzivan v mnoha teoriich a postihuje rUzne casto 
spolu nesouvisejici rysy. Impulzivnost v NEO-PI-R vy nemela byt zamenovana se 
spontaneitou, tendenci riskovat a prekotnym rozhodovanim. 
• N6: zranitelnost 
Posledni subskalou zjist'ujici miru neuroticismu je zranitelnost. ledinci 
dosahujici vysokeho sk6ru na teto subskale nejsou schopni zvladat stres, citi se 
zoufali a plni beznadeje nebo podlehaji panice, pokud jsou vystaveni nejake 
nalehave situaci. 
Lide s nizkym sk6remjsou schopni zvladat i obtizne, stresujici situace. 
Akila E - Extraverze 
Skala Extraverze zahmuje velke mnozstvi individualnich odlisnosti. Sleduje se 
zde predevsim to, do jake miry jsou probandi spolecensti, hovomi a pratelSti. 
ledinci, ktefi zde dosahuji vysokeho sk6ru se popisuji jako sebejisti, aktivni a 
energicti. 
Subskaly extraverze 
• E 1: vrelost 
Vrelost je subskalou extraverze, ktera se vztahuje k interpersonalnimu chovani. 
Vreli lide jsou laskyplni a pratelSti. Maji opravdu uprimne radi druhe lidi a chovaji 
vuCi druhym lidem sympatie a naklonnost. Nizky sk6r nevypovida 0 nepratelskosti, 
ale tito lide jsou spiSe odmereni, rezervovani a ddi si od druhych odstup. 
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Vfelost je subskalou extraverze, ktera rna velmi blizko k pfivetivosti -
interpersonalni dimenzi "velke petky", ale je tfeba ji odlisit od duvery a upfimnosti, 
ktere jsou soueasti pfivetivosti. 
• E2: druznost 
DalSim aspektem extraverze je druinost. Druzni lide jsou radi ve spoleenosti 
lidi. eim vice lidi je obklopuje a eim easteji s nimi mohou komunikovat, tim jsou 
spokoj enej si. 
Lide dosahujici nizkeho sk6ru na teto skale jsou radeji sami, nevyhledavaji 
spoleenost nebo se aktivne vyhybaji socialni stimulaci. 
• E3: asertivita 
Lide s vysokym sk6rem na teto skale j sou dominantni, energieti, rozhodni a 
maji nad druhymi prevahu. Nedela jim vetsi potize mluvit pred lidmi a obvykle se 
stavaji vudci skupin. 
Lide s nizkym skutrem zustavaji spiSe v pozadi a nechavaji radeji mluvit 
druhe. 
• E4: aktivnost 
Vysoky sk6r na teto skale svedCi 0 Cinorodosti (svizne tempo) a vitalite ve 
smyslu energie. Takovy elovek rna potrebu byt neustale zaneprazdnen. Aktivni lide 
vedou zivot v rychlem tempu. 
Lide s nizkym sk6rem preferuji ve svem zivote volnejsi tempo, ale nemuseji 
byt soueasne pomali nebo lini. 
• E5: vyhledavani vzruseni 
Lide s vysokym sk6rem na teto skale se dozaduji vzruseni a stimulace. Maji 
radi kfiklave barvy a hluene prostfedi. Vyhledavani vzruseni se podoba v ureitem 
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aspektu Zuckermanove konceptu vyhledavani vzruseni - sensation seeking 
(Zuckerman, 1979). 
Lide s nizkym sk6rem netouzi po vzrusujicich zazitcich a davaji prednost 
takovemu zpusobu zivota, ktery lide dosahujici vysokeho sk6ru povazuji za nudny. 
• E6: pozitivni emoce 
Posledni subskala extraverze zjist'uje sklon prozivat pozitivni emoce jako je 
radost, stesti, laska. Lide s vysokym sk6rem na teto skale se radi a casto smeji. Jsou 
radostni a optimisticti. 
Lide s nizkym sk6rem nemuseji byt nezbytne nest'astni, neJsou vsak tak 
veseli a rozvemi jako s vysokym sk6rem na teto subskale. Vyzkumy (napr. Costa, 
McCrae, 1984) ukazuji na skutecnost, ze pocit stesti a zivotni spokojenosti se 
vztahuje jak k neuroticismu, tak k extraverzi a ze pozitivni emoce jsou subskalou, na 
zaklade niz lze predpovedet zivotni spokojenost. 
Skala 0 - Otevrenost vuci zkusenosti 
Skala Otevrenost vuCi zkusenosti sleduje predstavivost, citlivost na esteticke 
podnety a vnimavost k vnitfnim pocitUm. DaISi dulezitou sledovanou promennou je 
postoj ke zmenam a novym vecem vzhledem k minule zkusenosti probandu. 
Subskaly otevrenosti vuci zkusenosti 
• 01: fantazie 
Jedinci, kteri dosahuji vysokeho sk6ru na teto subskale maji zivou a jasnou 
predstavivost a bohatou fantazii. Radi se oddavaji dennimu sneni, ktere pro ne 
neznamena unik z reality, ale cestu jak si vytvaret zajimavy a podnetny vnitfni svet. 
Vytvareji a rozvijeji sve fantazie a veri, ze predstavivost prispiva k bohatemu a 
tvofivemu zivotu. 
Lide s nizkym sk6rem na teto subsk:ile jsou vecni, spjati s tim, co se deje 
tady a ted', stoji obema nohama pevne na zemi. 
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• 02: esteticke prozivani 
Lide s vysokym sk6rem v teto dimenzi maji smysl pro chapani a oceiiovani 
umeni a krasy. Dojima je poezie, zcela je pohlti poslouchana hudba a jsou zaujati 
V)'tvamym umenim. Nemuseji mit umelecky talent ani nemuseji mit to, co vetS ina 
lidi nazyva dobrym vkusem, ale u vetsiny z nich jejich zajem 0 umeni vede 
k vytvareni hlubsich znalosti, chapani a porozumeni umeni nez u lidi s prumemym 
sk6rem na teto subskale. 
Lide s nizkym sk6rem jsou relativne necitlivi k podnettim pfichazejicim 
z umeleckych del, 0 umeni se nezajimaji. 
• 03: prozivani 
Otevrenost vlastnimu prozivani odkazuje k vnimani vlastnich vnitrnich pocitti a 
emoci a oceiiovani emoci jako dUleiite soueasti zivota. Lide s vysokym sk6rem 
prozivaji hlubsi a diferencovanejsi emoeni stavy, prozivaji jak pocity spokojenosti a 
stesti tak pocity nespokojenosti intenzivneji nez lide s nizkym sk6rem v teto 
subSkale. 
Lide s nizkym sk6rem neprozivaji vyrazneji sve emoce a ani se nedomnivaji, 
ze emoce a prozivani mohou byt pro eloveka dulezite. 
• 04: novatorske Cinnosti 
Otevrenost se v chovani proJevuJe jako snaha zkouset nove aktivity, 
navstevovat neznama mista, napr. chodit pokazde po nove trase, jist neobvykla a 
exoticka jidla. Lide s vysokym sk6rem na teto subskale davaji pfednost novemu, 
rozmanitostem a pestrosti pred znamym a rutinnim. V prubehu doby jsou zaujati 
mnozstvim ruznorodych zajmu a zalib. 
Lide s nizkym sk6rem povazuji zmeny za obtizne a naroene, radeji se ddi 
osvedeeneho a znameho. 
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• 05: ideje 
Intelektua1ni zvidavost je jednim z aspekm otevrenosti, ktery byl jiz zkouman 
(Fiske, 1949). Tento rys neni chapan jen jako aktivni vyhledavani intelektuaInich 
zajmu, ale take jak nepredpojatost a snaha 0 utvareni novych a nekonvecnich 
myslenek. Lide s vysokym skorem na teto subskale vedou casto filozoficke diskuse, 
radi resi rnzne hadanky a hlavolamy. Jedinec, ktery je otevreny vuCi idejim nemusi 
mit soucasne vysokou inteligenci, ackoliv vysoky skor v teto subskale muze 
pfispivat k rozvoji intelektovych schopnosti. 
Zvidavost lidi s nizkym skorem na teto subskale je omezena a pokud jsou 
velmi inteligentni, tak se zamefuji na omezeny pocet temat. 
• 06: hodnoty 
Otevrenost hodnotam vyjadfuje pripravenost prehodnotit socialni, politicke a 
nabozenske hodnoty. 
Uzavreni jedinci maji tendenci prijimat nazory autorit, uznavaji a respektuji 
tradice, jsou konzervativni bez ohledu na to, jakou politickou stranu volL 
Otevrenost hodnotam muzeme chapat jako protiklad dogmatismu (Rokeach, 
1960). 
ikala P - Piivetivost 
Skala Pfivetivost charakterizuje interpersonalni chovani probandu. Lide, kteri 
v teto skale dosahuji nejvyssich skorn, se popisuji jako altruistictL Jedna se tedy 0 
probandy, ktefi maji pro druhe pochopeni a porozumenL Casto maji tendenci 
pomahat a pIne duverovat ostatnim. 
Subskaly Pfivetivosti 
• PI: duvera 
Lide dosahujici vysokeho skoru na teto subskale maji dojem, ze ostatni jsou 
cestni a dobre smyslejici. 
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Lide s nizkym sk6rem na teto subskale maji tendenei byt eynicti a vuCi 
druhym lidem neduvefivi. Jsou presvedceni 0 tom, ze ostatni lide jsou spiSe 
nepoetivi a nebezpecni. 
• P2: uprimnost 
Upfimni lide jsou takovi, kteri dosahuji vysokeho sk6ru na teto subskale. Maji 
tendenei nee hat se druhymi neuzivat a manipulovat. 
Lide s nizkym sk6rem v teto subskale maji tendenei manipulovat s druhymi 
napr. i tak, ze jim liehoti. Jsou vyehytrali a mohou druhe podvadet a klamat. 
Pokladaji vseehny tyto zpusoby z nezbytne soeialni strategie a 0 uprimnyeh lideeh 
si mysli, ze jsou naivni. Nedela jim problemy prizpusobit skutecnost tomu, co oni 
sami potrebuji. 
Pfi interpretaei vysledku ziskanyeh na zaklade odpovedi respondenta na 
polozky teto subskaly (stejne jako ostatnich subskal mericieh pfivetivost a 
svedomitost) je nezbytne pripomenout, ze odpovedi mohou byt ovlivneny soeialni 
zadouenosti teehto eharakteristik. Jedinee dosahujici nizkeho sk6ru na teto subskale 
neehee dit najevo, co si opravdu mysli. 0 takove Cloveku nelze jednoznacne rici, ze 
je necestny nebo ze manipuluje druhymi lidmi. Tato skale nemuze byt ehapana ani 
jako "lzi skala", nelze ji vyuzlt na predikovani, zda se uehazec 0 zamestnani bude 
chovat cestne. 
• P3: altruismus 
Lide dosahujici vysokeho sk6ru maji zajem 0 druhe, jsou velkorysi, k ostatnim 
ohleduplni a jsou pfipraveni druhym pomahat. pokud to potrebuji. 
Lide s nizkym sk6rem na teto subskale jsou spiSe zamereni na sebe a 
projevuji malou oehotu angazovat se pro druhe. 
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• P4: poddajnost 
Tato subskala zjist'uje osobnostni charakteristiky projevujici se jako reakce na 
interpersonalni konflikty. Lide s vysokym sk6rem v teto subskale se druhym spiSe 
podrobuji, aby predesli agresivnim projevum, radeji odpousteji a zapominaji na 
kfivdy a bezpravi. 
Lide s nizkym sk6rem na teto subskale maji tendenci projevovat se 
agresivne, davaji prednost soutezeni s druhymi pred spolupraci. Nemaji zadne 
zabrany dat najevo svuj hnev, kdyz je to nezbytne. 
• P5: skromnost 
Lide dosahujici vysokeho sk6ru na teto subskale jsou skromni, ale soucasne 
nemuseji mit male sebevedomi a nizkou sebelictu. 
Lide s nizkym sk6rem na teto subskale veri, ze jsou mimoradnymi lidmi, 
kteri se mohou k druhym chovat arogantne a povysene. Patologicka absence 
skromnosti je soucasti klinickeho obrazu narcismu. 
• P6: jemnocit 
Tato skala meri miru sympatii a starostlivosti 0 druhe. Lidem s vysokym 
sk6rem na teto subskale lezi na srdci potreby druhych lidi a vyzdvihuji lidske 
stranky socialni politiky. 
Lide s nizkym sk6rem projevuji mene litosti a soucitu s druhymi. Druzi je 
mohou pokladat za arogantni. Sami se pokladaji za realisty, kteri se racionalne 
rozhoduji a nenechaji se pfitom ovlivnit emocemi. 
Skala S - Svedomitost 
Skala Svedomitost sleduje schopnost kontroly podnetu. Poukazuje na to, do 
jake miry rna proband tendenci planovat, organizovat a realizovat zadane likoly. 
Lide, kteri dosahuji vysokeho sk6ru v teto skale se popisuji jako cilevedomi, 
ctizadostivi a systematicti. 
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Subskuly Svedomitosti 
• S 1: zpusobilost 
Zpusobilost odkazuje k takovym charakteristikam osobnosti jako napr. 
schopny, proziravy, efektivni. Lide s vysokym sk6rem na teto subskaIe jsou dobre 
pripraveni vyporadat se s ukoly, ktere se v jejich zivote vyskytnou. 
Lide s nizkym sk6rem maji horsi mineni 0 svych schopnostech a udavaji, ze 
jsou spiSe nepfipraveni a neumeji se postavit k praci. Ze vsech subskal zjist'ujicich 
svedomitost tato nejvice souviseji se sebeduverou a intemalnim mistem kontroly 
(Costa, McCrae, Dye, 1991). 
• S2: poradkumilovnost 
Lide dosahujici vysokeho sk6ru na teto dimenzi jsou poradkumilovni a 
systematicti. Vsechny veci maji vzdy na svem miste. Velmi vysoky sk6r na teto 
subskale muze mit souvislost s nutkavou poruchou osobnosti. 
Lide s nizkym sk6rem nejsou schopni si sve zalezitosti zorganizovat, maji ve 
vecech neporadek. Popisuji se jako nesystematicti a neumeji si zorganizovat svuj 
zivot ani praci. 
• S3: zodpovednost 
V jistem smyslu svedomity znamena byt "rizeny svedomim" a tento aspekt 
svedomitosti zjist'uje subSkala zodpovednost. Lide s vysokym sk6rem na teto 
subskale striktne dodduji eticke principy, ktere si stanovili a uzkostlive plni sve 
moralni zavazky. 
Lide s nizkym sk6rem neberou ukoly, povinnosti a rUzne principy tak vazne 
jako lide s vysokym sk6rem v teto subskale a mohou byt nespolehlivi. 
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• S4: cilevedomost 
Lide s vysokym sk6rem na teto subskale maji vysoke aspirace a pracuji 
usilovne na dosazeni svych dIu. Jsou pracoviti, pfiCinlivi a dlevedomi. Vedi 
presne, ceho chteji ve svem zivote dosahnout. Velmi vysoky sk6r v teto dimenzi 
muze naznacovat, ze se jedinec venuje sve kariere tak intenzivne, ze muzeme 
hovofit 0 workoholismu. 
Lide s nizkym sk6rem v teto dimenzi mohou byt apaticti, bez zajmu, Hni. 
Nemaji potrebu byt uspesni. Chybi jim ambice a nemaji vytyceny zadne dIe, ale 
velmi casto jsou spokojeni se svymi omezenymi vYkony. 
• S5: disciplinovanost 
Znamena schopnost plnit ukoly a dokoncovat je i v pfipade, ze jsou nudne nebo 
ze se objevi jine rozptYleni. Lide s vysokym sk6rem na teto subskale maji schopnost 
sami sebe motivovat k dokonceni prace. 
Lide s nizkym sk6rem odkladaji nepfijemne povinnosti, JSou Jimi casto 
znechuceni a radi by nezazivne Cinnosti zanechali. 
Nizkou disciplinu lze snadno zamenit s impulsivnosti, oboji znamena malou 
sebekontrolu, ale empiricky leze najit mezi temito charakteristikami odlisnosti. 
Lide, kteri jsou velmi impulzivni, se nemohou ubranit a delaji neco, 0 cern vedi, ze 
by to delat nemeli. Lide malo disciplinovani se nemohou prinutit k tomu, aby delali 
neco, 0 cern vedi, ze by to delat meli. 
• S6: rozvaznost 
Zjist'uje tendenci vse si predem rozmyslet, nez se zacne nejaka Cinnost. Lide 
s vysokym sk6rem na teto subskale jsou obezretni a vse si predem promysleji. 
Osobnostni inventar NEO-PI-R, mimo analyzy jednotlivych skal a subskal, take 
nabizi velmi cennou moznost vnimat vysledky v jednotlivych skalach v kombinaci 
s ostatnimi skalami. Vznika tak velmi obsazna a upresllujid kombinace 
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charakteristik, ktere poukazuji na kontextmilni vnimani probandu sebe samych. Pro 
tento ucel uvadi manual nize uvedene tabulky pro zjednodusenou interpretaci 
vysledku. 
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Tabulka 3: Charakteristiky vyjadrujici subSkaly NEO-PI-R 
.--- N: neuroticismus 
c-Charakteristiky jedincu s vysokym Charakteristiky j edincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
Nl: uzkost 
uzkostny, napjaty, ustraseny, uvolneny, nebojacny, klidny, 
znepokojeny, nerv6zni, bazlivy, neohrozeny,pohodovy 
neklidny 
N2: hnevivost-hostilita 
vznetlivy, prchlivy, vybusny, vyrovnany, neni urazlivy 
frustrovany, podrazdeny, horkokrevny, 
prudky, mrzuty, nevrly, spatne naladeny, 
snadno rozhnevatelny, zahorkly, 
zatrpkly 
N3: depresivnost 
ustarany, depresivni, pIny obav, bez radostny, dobre naladeny, pIny nadeje, 
nadeje, sklesly, sklieeny, deprimovany, bez starosti, duvefujici si 
smutny, pesimisticky, vedomy si viny, 
skarohlidsky, trudnomyslny, zadumCivy 
N4: rozpaCitost 
nesmely, stydlivy, plachy, ostychavy, sebejisty, nenucene se bavi s druhymi, 
lehce upadne do rozpaku sebejisty ve spoleeenskem styku, nic si 
nedela z to ho, kdyz si z neco druzi 
delaji legraci 
N5: impulzivnost 
touzici po pozitcich, pudovy, impulzivni, vysoka frustraeni tolerance, kontrolujici 
nekontrolujici se, neschopny odolavat se, odolavajici pokuseni, ukazneny 
pokuseni 
N6: zranitelnost 
stresovany, bezmocny, podlehajici zachovava si chladnou hlavu, nic se ho 
panice, precitlively, malo odolny vuCi nedotkne, odolny wei stresu, 
stresu, zranitelny emocionalne stabilni, nezdolny, hned tak 
neco jej nevyvede z miry 
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Tabulka 4: Charakteristiky vyjadrujici subskaly NEO-PI-R (pokracovlini) 
E: extraverze . 
Charakteristiky jedincu s vysokym Charakteristiky jedincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
El: vrelost 
phitelsky, kamaritdsky, laskavy, vlidny, nepratelsky, chladny, rezervovany, 
mily, vrely, pohostinny, srdecny, nepohostinny, nezdvofily, neosobni, 
zdvofily, osobni nepristupny, upjaty, zddenlivy, 
odmereny, vazny 
E2: druznost 
upovidany, druzny, spolecensky, rna ddi si odstup, malomluvny, zamlkly, 
hodne pratel, komunikativni, hovomy, samotarsky, ostychavy, obtizne se 
povidany, vyhledava kontakt s druhymi, seznamuje, uzavreny, nesdilny, ddi se 
zabavny, sdilny v ustrani, dava prednost samote, 
nezajima se 0 socialni kontakty 
E3: asertivita 
rozhodny, dominantni, odhodlany, nerozhodny, slaby, chova se nenapadne, 
vudCi, sebevedomy, siIny, majici vahavy, dde se v pozadi, nerad vede 
prevahu, durazny, sebe prosazujici se druhe, neprosazuje se 
E4: aktivnost 
aktivni, energicky, ciIy, horlivy, zivy, poklidny, uprednostnuje pozvoine 
uspechany, hekticky, rychIy, vitaIni, tempo, zije beze spechu, pomaly, 
pIny energie pasivni, nespecha 
E5: vyhledavani vzruseni 
touzi po dobrodruzstvi, hazarduje, touzi opatmy, obezretny, uvazlivy, rozvazny, 
po vzrusujicich zazitcich, riskuje, vyhyba se vzrusujicim zazitkum a 
senzacechtivy, podnikavy, odvazny, silnym podnetum, nezajima se 0 senzaci 
smeIy, vyhiedava intenzivni podnety 
E6: pozitivni emoce 
rozvemy, schopen nadchnout druhe, umimeny, kontroluje sve emoce, vazny, 
entuziasticky, extaticky, vesely, seri6zni, nenadchne sebe ani druhe, veci 
radostny, vesele mysli, dobre naladeny, ho nechavaji chladnym, nezucastneny 
hned se rozesmeje 
0: otevrenost vliCi zkusenosti 
Charakteristiky jedincu s vysokym Charakteristiky jedincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
01: fantazie 
originalni, napadity, vynalezavy, bez originalnich napadu, bez fantazie, 
obrazotvomy, duvtipny, duchapIny, pfizemni, prakticky, realisticky, 
vtipny, tvofivy, originaIni, kreativni, netvorivy, neduvtipny, nema 
tvurci, s bohatou fantazii, snilek, s zivou predstavivost 
predstavivosti 
02: esteticke prozivani 
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vnimavy, citlivy k vnimani umeni, se 
smyslem pro umeni a krasu, muzicky, 
umelecky zamereny, poeticky, 
uchvaceny umenim a krasou 
nehudebni, amuzikalni, prizemni, bez 
umeleckych zajmu, nepoeticky, necitlivy 
k vnimani umeni a krasy 
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Tabulka 5: Charakteristiky vyjadfujici subskaly NEO-PI-R (pokracovani) 
-Charakteristiky jedincu s vysokym Charakteristiky jedincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
03: prozivani 
citove zalozeny, intenzivne prozivajici, necitlivy, nesenzitivni, strizlivy, 
senzitivni, vroucny, cituplny, prozivajici orientovany vecne 
rozmanite a intenzivni pocity 
04: novatorske cinnosti 
flexibilni, pruzny, rad experimentuje, uprednostnuje zname, vyzkousene a 
zkousi nove veci, vyhledava nove zazite, tezkopadny, nepfizpusobivy, bez 
aktivity, dava prednost zmene a flexibility, dava prednost rutine 
neznamemu 
05: ideje 
analyticky, touzici po vedeni, orientovany na fakta, bez intelektualnich 
vedychtivy, myslenkove bohaty, zajmu, nenapadity, nezajima se 0 
s sirokymi zajmy, bazici po vedeni, intelektualni temata, pragmaticky, 
zvidavy, racionalni, s intelektualnimi prakticky 
zajmy, zajimajici se 0 teorie 
06: hodnoty 
otevreny, pfistupny, kriticky, liberalni,m dogmaticky, protipokrokovy, konformni, 
nekonformni, progresivni, tolerantni, konzervativni, rigidni, zpatecnicky, 
nedogmaticky, nezaujaty, nepredpojaty, tradicionalisticky, nekriticky, zaujaty, 
nestranny predpojaty 
P: privetivost 
Charakteristiky j edincu s vysokym Charakteristiky j edincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
PI: duvera 
bezelstny, dobromyslny, duvefivy, podezfivavy, neduverivy, skepticky, 
naivni, blahovy, detinsky cynicky,pochybovacny 
P2: uprimnost 
uprimny, primy, primocary, poctivy, lstivy, zaludny, uskocny, potutelny, 
cestny, nestrojeny, pravdomluvny vypoCitavy, mazany, vychytraly, 
ostfileny, vykutaleny, kalkulujici, 
manipulujici, rafinovany, neuprimny, 
nepoctivy, neCisty, neverohodny, 
nepravdomluvny, prohnany 
P3: altruismus 
altruisticky, nezistny, nesobecky, egoisticky, egocentricky, zistny, 
pripraveny pomahat, ohleduplny, sebestredny, sobecky, neochotny, 
usluzny,ochotny neusluzny 
P4: poddajnost 
vstricny, dobromyslny, poddajny, tvrdohlavy, palicaty, svehlavy, 
povolny, ustupny, shovivavy, mirny, sarkasticky, jizlivy, kousavy, ustepacny, 
vlidny, pokorny, smirlivy, ustupujici, svarlivy, hasterivy, neustupny, 
nekonfliktni nekompromisni, neuprosny, bezohledny, 
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P5: skromnost 
skromny, nemirocny, spokojeny 
s malem, zddenlivy, skromne 
vystupujici 
nesmifitelny, konfliktni 
chlubivy, arogantni, jesitny, nafoukany, 
namysleny, pysny, narcisticky, 
vychloubacny, samoliby 
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Tabulka 6: Charakteristiky vyjadfujici subskaly NEO-PI-R (pokracovani) 
Charakteristiky jedincu s vysokym Charakteristiky jedincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
P6: jemnocit 
milosrdny, velkorysy, dobrotivy, prisny, tvrdy, zatvrzely, nemilosrdny, 
dobroCinny, humanni, humanisticky, bezcitny, chladny, nelidsky, 
soucitny, charitativni, utrpny, lidsky, misantropicky, nepftitelsky k lidem, 
lidumilny, uznaly, dobrosrdecny, nelitostny 
slechetny 
S: svedomitost 
Charakteristiky jedincu s vysokym Charakteristiky jedincu s nizkym sk6rem 
sk6rem 
S 1: zpusobilost 
efektivni, informovany, kompetentni, nizke oceiiovani vlastnich schopnosti, 
vykonny, pfipraveny, vysoce si ceni nekompetentni, neefektivni, neplanovity, 
svych schopnosti bezplanovity 
S2: poradkumilovnost 
poradny, poradkumilovny, systematicky, nedbaly, ledabyly, nechava vse 
metodicky, cistotny, puntickarsky, odflaknute, neporadny, veci a zalezitosti 
pedanticky, pedantsky, peclivy, bedlivy rna neusporadane, nepresny, nepeclivy, 
nesystematicky, chaoticky 
S3: zodpovednost 
soustredeny, zodpovedny, svedomity, nenuceny, laxni, Ihostejny, lehkomyslny, 
vedomy si povinnosti, vemy lehkovazny, nedodrZuje zasady/principy, 
zasadamlprincipum, vedomy si vlastni nespolehlivy, nezodpovedny 
odpovednosti, spolehlivy 
S4: cilevedomost 
pracovity, pnicechtivy, delny, vyhledava stft se pnice, pohodlny, liny, lenivy, 
si praci, snazivy, nevadi mu namaha, nemotivovany, bezcilny 
ctizadostivy, ambici6zni, horlivy, pilny, 
pricinlivy, motivovany, cilevedomy, 
workoholicky 
S5: disciplinovanost 
vytrvaly, neustupny, dusledny, nestaly, vrtkavy, hedonisticky, 
disciplinovany, neunavny, se silnou vuli nedusledny, nesoustredeny, 
nedisciplinovany, se slabou vuli 
S6: rozhodnost 
rozvazny, pozomy, uvazlivy, obezretny, nerozvazny, dela ukvapena rozhodnuti, 
proziravy, opatmy, kazde rozhodnuti zbrkly, nepozomy, neuvazlivy, 
promysli rozhoduje se spontanne 
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Tabulka 7: lnterpersomilni styl 
Extraverze l 
Nizky sk6r Vysoky sk6r 
Nizky sk6r Tito jedinci mohou mit potize Tito jedinci jsou dominantni a 
vyjadrovat sympatie druhy, sebevedomi, asertivni, energicti a 
mohou byt osamoceni, neustupni. Ve skupine usiluji a 
izolovani a lhostejni. Maji vudcovskou roli. Radi ridi a 
tendenci byt nevrazivi. davaji ovladaji druhe. Vlastnosti: 
prednost samote. Jsou hrdi na agresivni, nasi/nickj, bufieskj, 
to, ze si sami vystaci. rozpinavy, utoeny, autoritativni, 
Vlastnosti: odmereny, despotickj, dravy, expanzivni. 
neduvef"ivy, nepratelskj, 
..... cynickj, nezucastneny en 
0 
Tito jedinci jsou vreli a pfivetivi :> Vysoky sk6r Tito jedinci jsou skromni a .,..... 
..... )1.) 
ostychary. Ve skupine se neciti lide. Jsou usluzni, laskavi, :> ,,..... 
)\-< dobre, kdyz maji prevzit dobrocinni a soucitni. Jsou radi ve ~ 
vudcovskou roli. Zapojuji se do spolecnosti druhych lidi, s nimiz 
ruznych cinnosti a ukolu bez dobre vychazeji. maji pro druhe 
toho, ze by ocekavali odmenu pochopeni a souciti s nimi. 
nebo oceneni. Vlastnosti: Vlastnosti: sdilny, otevreny druhym, 
pokorny, skro m ny, nenasilny, spoleeenskj, bezprostredni. 
neagresivni, umirneny, naivni, 
shovivany, ochotny. Obvykle 
vychazeji druhym vstfic, kdyi je 
nekdo poiada 0 pomoc 
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Tabulka 8: Subjektivne prozivany pocit osobni pohody (well-being) 
N euroticismus 
Nizky sk6r Vysoky sk6r 
Nizky sk6r Tito jedinci neprozivaji vyrazne Tito jedinci prozivaji dusevni 
pozitivni ani negativni emoce. nepohodu. Podlehaji rUznym 
Jevi se jako psychicky stresovym vlivum, jsou 
vyrovnani, umeji se ovladat. ochromeni pod tlakem techto 
Vlastnosti: klidny, tichy, situaci. Zivot vnimaji jako 
nevzru,§enY. Ve svych reakcich obtizny a citi se nepfipraveni celit 
neprojevuji emoce. nastraham zivota. Vlastnosti: 
Q) sebekriticky, nejisty, 
N negativisticky, pIny obav, I-< Q) 
~ sebelitostivy, nerv6zni, 
~ pesimisticky, popudlivy 
r;il Vysoky sk6r Tito jedinci prozivaji dusevni Tito jedinci intenzivne prozivaji 
pohodu. Jsou psychicky odolni rUzne emoce, jak pozitivni, tak 
a umeji se adaptovat, tesi se na negativni. Zivot vnimaji tak, ze 
to, co jim zivot nabidne. jednoujsou dole ajednou nahofe. 
Vlastnosti: odwiiny, silny, Jejich spolecenskost obcas 
sebejistf;, optimistickj;, maskuje vnitfni problemy. 
newizany. Vlastnosti: prudkj;, vybusny, 
nespoutany, popudlivy, nestalY. 
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Tabulka 9: Orientace na vykon 
Neuroticismus (N4: rozpacitost) 
Nizky sk6r Vysoky sk6r 
Nizky sk6r Tito jedinci mohou odmitat Tito jedinci se vyhybaji situacim, 
obvykle nebo obecne prijimane ve kterych se soutezi, protoze 
zpusoby, jak si zajistit uspech. hrozba prohry muze zhorsit jejich 
Nejsou soutezivi nebo pocity neschopnosti a ohrozit jejich 
ambici6zni, ale vyzmivaji sebeuctu. Mohou zazivat strach 
filozofii zivota tady a ted'. Nejsou z uspechu i z prohry. Zazivaji 
zamefeni materialisticky, ale uzkost v situacich, kdy se nich 
davaji prednost uspokojovani vyzaduje vykon plneni nejakych 
vlastnich vnitfuich potfeb. ukolu. 
...... Vlastnosti: neformalni, Vlastnosti: impulzivni, rJ] 
0 
nesoutezivy, tolerantni, uvolneny . lehkomys lny, poiitkars kj, ...... 
. -S nekritickj, nestalY. 0 
"d Vysoky sk6r Tito jedinci jsou orientovani na Tito jedinci jsou soutezivi a )11) 
:> (/) vYkon. Emocionalne stabilni, ambici6zni, ale obavaji se vysledku 
schopni, zene je touha po sveho usili. Stanovuji si narocne 
uspechu. Stanovuji si narocne ukoly, protoze veri, ze kdyz je plni, 
ukoly a umi vse zorganizovat tak, tak to bude navenek vypadat, ze 
aby je zvladli. Vlastnosti: vecny, nej sou tak neschopni, j ak si to 0 
nezaujary vlastnimi emoce, muie sobe mysli. Prekazky a obtize, 
pusobit jako robot, postupuje ktere jim plneni cilu zpusobuje 
metodicky, usporne, je vyvolavaji strach a hostilitu. 
disciplinovany. Vlastnosti: uzkostlive peclivy, 
souteiivy, cilevedomY. 
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Tabulka 10: Charakter 
Pfivetivost 
Nizky sk6r Vysoky sk6r 
Nizky sk6r Tito jedinci jsou egoisticti, jsou Tito jedinci jsou orientovani na 
zamereni na uspokojovani pecovani 0 druhe, na druhych vidi 
svych vlastnich aktualnich to nejlepsi, a tento potencial by 
potreb. Vyhledavaji pozitky a mohli nabidnout. Maji ale malou 
druhe vnimaji jako objekty, vytrvalost, vydd a disciplinovanost 
ktere mohou uspokojovat jejich se angazovat v pomoci a peci. 
potreby. Vyuzivaji rUzne lsti a Jejich usili smefuje k vlastnim 
uskoky, aby dosahli svych pozitkum. 
zamerU. Neumeji rozpoznat a Vlastnosti: tolerantni, akceptujici, 
reagovat na potreby druhych. se socialnim citenim, poiitkafskj;, 
Vlastnosti: zamefeny na sebe, benevolentni, povrchni. 
nezdvofily, bezohledny, 
netaktni, neprojevuji druhym 
+-' 
uctu. Antisocialni, agresivni 
r:/J psychopati. 0 
+-' 
.- Vysoky sk6r Tito jedinci si stanovuji Temto lidem lezi na srdci neutesena S 
0 
mnozstvi moralnich norem a situace druhych. Jsou citlivi "'0 )(1) 
:> jsou ctizadostivi. Maji k potrebam druhych a pomahaji 
r./} 
zvnitmele pozitivni hodnoty a jim. Nechovaji se konfrontacne, 
bojuji za to, cemu veri. Dokazi jsou vytrvali a disciplinovani ve 
se koncentrovat a zamefit se na svem usili. Vlastnosti: moralni, 
plneni svych dIu. Se zanicenim respektovany, uctivy, zdvofily, 
jdou za svymi cHi, mohou byt ohleduplny, upfimny, chapajici. 
konfrontacni a usmemuji druhe, 
kdyz narazi na nejaky odpor pfi 
dosahovani svych cHu. Tito 
jedinci mohou mit pozitivni 
vztah k lidskemu rodu j ako 
takovemu, ale neduvefuji 
jednotlivcum. Vlastnosti: 
pfisny, nekompromisni, 
rozvainy, nesmlouvavy. 
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Tabulka 11: Vyber psychoterapie 
Otevrenost vuei zkusenosti 
Nizky sk6r Vysoky sk6r 
Nizky sk6r Tito klienti mohou byt Tito klienti si vytvofili velmi 
zddenlivi, kdyz maji s druhymi siroky vnitfui svet. Zajimaji se 0 
mluvit 0 svych pocitech a sve pocity a emoce. lejich nizka 
emoc1ch. N edokazi vnimat sve extraverze vsak zpusobuje, ze 
vnitfui pocity, jsou pro ne j sou zamereni pouze na sve 
nejasne a obtizne vysvetlitelne. vlastni vnitfui pocity a prozitky. 
Vlastnosti: pasivnl, apatickf;, bez Vlastnosti: hloubany, 
zajmu, nemluvny, introspektivni, pfemyslivY. 
neobrazotvornY. Pfijimaji Prijimaji terapii, ktera je 
1) direktivni pristup, napr. zamerena na vnitfui dynamiku-
N kognitivne behavioralni terapii psychoanalyza, analyticky pristup, I-; 1) 
~ hypnoterapie . 
.!:J Vysoky Tito klienti jsou nidi ve Maji rozvinuty vnitfui svet, :>< 
~ 
sk6r spolecnosti jinych, ale dela jim zamefuji se na sve prozivani a 
potize vyjadrit vnitrni pocity emoce. Soucasne maji velkou 
nebo vyrazne emoce (napr. potrebu 0 to, co prozivaji mluvit 
strach, sexualni vzruseni). s druhymi lidmi, radi sve pocity 
Mohou mit sklon s druhymi sdileji. Vlastnosti: 
k moralizovani. Vlastnosti: zvidary, vymluvny, duchaplny, 
upovidany, namysleny. expresivni, spontanni, podnikavy. 
Pfijimaji terapeuticky pristup Pfijimaji skupinovou terapii, 
zamereny na nejaky cil, problem. psychodrama. 
Vyhovuje jim skupinova terapie. 
Pro licel teto prace JSou z vy~;e uvedenych parametru nejdUlezitejsi skaly 
Neuroticismus a Otevrenost vuci zkusenosti. DUlezite ovsem byly take jejich 
kombinace ostatnimi skalami. V ramci tohoto setreni jsem predpokladal, ze lide, 
kteri prozili stehovani ze stareho mesta Most, a byli tudiz ochuzeni 0 svuj domov, 
budou citelne nest tuto ztratu. Pnive skaly Neuroticismus a Otevrenost wei 
zkusenosti meri miru spokojenosti se zivotem a miru vyhledavani zmen ve svem 
zivote. Ztrata mnohdy dlouhodobeho bydliste a sounalezitosti s mistem, tedy starym 
me stem Most, se dIe me hypotezy vyskytne ve vnimani sarna sebe prave skrze 
techto dvou skalach. liz vyse uvedene dotaznikove setreni poukazalo na to, ze 
drtiva vetsina dotazanych nesla stehovani ze stareho mesta Most velmi tezce a stale 
citi jakousi mezeru ve sve zivotni historii. 
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14.2 Popis price s cilovymi skupinami pri administraci osobnostniho 
inventare NEO-PI -R: 
Ucastnici: 
o vyplneni osobnostniho inventare NEO-PI-R byly pozadany dye cHove 
skupiny. lednalo se vzdy 0 nahodny vzorek obyvatelstva. Kazdy ucastnik byl 
informovan 0 cHi dotaznikoveho setreni. Ucast byla dobrovolna. Ucastnici byli 
vybirani dIe nize uvedenych parametru. Ucastnici byli oslovovani po telefonu 
s pouzitim dostupnych verejnych zdroju. Schuzce a administraci dotazniku 
(inventare) tedy vzdy predchazel rozhovor tykajici se relevantnosti a motivaci 
jednotlivych ucastniku. Ucastnici byli ujisteni 0 anonymite jejich udaju a vysledku. 
Prvni cHovou skupinu (skupina cislo 1) tvofili lide, kteri zazili likvidaci stareho 
mesta Most (a tudiz i vystehovani). lednalo se 0 deset ucastniku (5 muzu a 5 zen) 
ve veku od 50 do 83 let. Kontrolni skupinu (skupina cislo 2) tvofilo 10 lidi zijicich 
v Praze (5 muzu a 5 zen zijicich v Praze po cely svilj zivot ve stejnem meste, nebyli 
"nucene" vystehovani a jejich rodne mesto nezaznamenalo takovou situaci jako je 
celkova likvidace). Hypoteza byla, ze cHova skupina obcanu, kteri se museli 
vystehovat ze stareho mesta Most, bude dosahovat vyrazne odlisnych skoru 
v merenych kompetencich, zejmena pak na skale Neuroticismus a Otevrenost vilci 
zkusenosti. 
Pouzity material: 
Ucastnici dostali k dispozici kompletni sadu pro administraci a vyplneni formy 
"Sebeposouzeni" osobnostniho inventare NEO-PI-R. Tato sada obsahovala seznam 
polozek, zaznamovy arch a propisovaci tuzku. Kompletni instrukce ohledne 
vyplneni dotazniku byli ucastnikum podavany zkusenym a kvalifikovanym 
administratorem v oblasti psychodiagnostiky. 
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Postup: 
Ucastnici vypliiovali dotaznik v prostonich restauracnich zafizeni a knihoven 
v danych lokalitach (Most, Praha). Motivacnim prvkem pro vyplneni dotazniku, 
jehoz administrace bezne trvala do 60 minut cisteho casu, byla uhrada konzumace 
po dobu vypliiovani dotazniku a celkova spoluucast na vyzkumnem projektu celo-
spolecenskeho rozmeru. Dotaznikove setfeni probehlo v prvnim ctvrtleti roku 2009. 
Vysledky: 
Vysledky ucastniku byly vzdy nejprve individualne vyhodnoceny, pfevedeny 
do graficke podoby a pote porovnany s vysledky reprezentativniho vzorku pro 
obyvatele Ceske republiky. Dale byly vysledky vsech ucastniku skupiny Cislo 1 
zprumerovany a porovnany se zprumerovanymi vysledky ucastniku skupiny cislo 2. 
14.3 Priklad detailne zpracovaneho vystupu ucastnika skupiny cislo 2 
Pro ilustraci uvadim detailne zpracovany vystup vysledku ucastnika ze skupiny 
Cislo 2. Z duvodu zachovani anonymity bylo prave jmeno ucastnika nahrazeno 
pismeny XY. Tento vystup obsahuje i doporuceni, ktera se uvadeji v pfipadech, kdy 
se s ucastniky pracuje na dlouhodobe bazi, napfiklad pfi osobnim poradenstvi, Ci 
manazerskem koucovani. 
DIe vysledku osobnostniho inventafe NEO-PI-R, se pan XY PoplSUJe 
nasledovne: 
I. Neuroticismus, odolnost viici psychicke zateii - sUedni uroveii 
odolnosti 
Za normalnich okolnosti klidny, psychicky vyrovnany, ale ruzne necekane 
udalosti nebo stresove situace mohou psychickou rovnovahu narusit. Hned tak se 
nerozcili, ale muze jej neco vyprovokovat. Ztnity se ho sice dotknou, ale rychle se 
z nich vzpamatuje. Obcas ho uvede neco do rozpaku, ale dokaze se s tim vyrovnat. 
Sice nekdy podlehne ruznym pokusenim, ale zna svou miru. Proziva stresove 
situace, ale dokaze je zvladat. 
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Doporuceni: 
Potrebuje cas na regeneraci a relaxaci, stfidani stresovych situaci se situacemi, 
kdy je v klidu a pohode. 
II. Extraverze 
Je pratelsky, oddany a duvemy. Je rad mezi lidmi a tam, kde se neco deje. 
Energicky a durazne se prosazuje, prebira vudci postaveni. Je aktivni a vede zivot 
v rychlem tempu. Vyhledava silne smyslove podnety, touzi po intenzivnich 
zazitcich. Je optimistickY. 
Jak se muze jevit druhym: 
Prilis upovidany, nepozomy nebo povrchni. Muze postradat schopnost 
naslouchat druhym, protoze rad pfi konverzaci s druhymi prebira iniciativu. 
Nejdfive mluvi, pote premysli. 
Silne stninky: 
Dokaze pracovat tam, kde se stale neco deje, meni. Uplatni se v obchodovani a 
podnikani, vsude tam, kde je potreba komunikovat s lidmi. Umi se prizpusobit. 
Doporuceni: 
Vyhybat se situacim, kdy musi byt sam a v klidu. 
III. Otevrenost vuci zkusenosti 
Ma bohatou predstavivost, oddava se dennimu sneni. Ma smysl pro umeni a 
krasu. 
Oceiiuje vyznam vsech emoci (kladnych i zapomych). Dava prednost 
ruznorodym aspektum veci a zivota, zkousi nove veci. Ma velmi siroke intelektualni 
zajmy, je zvidavy. Je tolerantni k odlisnym nazorum. 
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Jak se muze jevit druhym: 
Snilek, fantasta, zije ve svem svete plnem fantazii, neprakticky, neni v kontaktu 
s realitou a zivotem tady a ted'. 
Silne stninky: 
Upozoriiuje na nove moznosti a na to, ze je treba neco zmenit, rozpozna a 
predvida nove trendy, promysli a vytvari nove produkty. 
Doporuceni: 
Vyhybat se povolanim nebo ukolum, ktere vyzaduji opakujici se a rutinni 
Cinnost, protoze se zaCina brzy nudit, kdyz musi neco opakovat. Vyhovuje mu 
prace, ktera poskytuje dostateenou volnost a svobodu. 
IV. Piivetivost - (niiii mira piivetivostil 
Vuei druhym je easto neduverivy, skepticky a neustupny. Stane se, ze druhymi 
manipuluje, aby delali to, co chce. Byva neochotnY. S druhymi radeji soutezi nez 
spolupracuje. Dava najevo, co si mysli. Citi se nadrazeny. Neni prilis vnimavy 
k utrpeni druhych. 
Jak se muze jevit druhym: 
Nepratelsky, neomaleny, odmereny, na sebe zamereny, povyseny, necitlivy, 
tvrdohlavy a bojovny. 
Silne stninky: 
Neostycha se davat lidem naJevo svlij nesouhlas. VetSinou nema potize 
s obtiznym rozhodovanim. Uzavira diskuse a debaty vetSinou tim, co je spravne nez 
s eim vsichni souhlasi. Pochybuje, neduveruje. 
Doporuceni: 
Volit povolani a ukoly, ktere predpokladaji jistou miru skepticismu a 
pochybovaenosti napr. ueetnictvi, strojirenstvi, soudnictvi, vedecka prace. 
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Respektovat, ze ostatni maji vlastni mizor, 1 kdyz treba nemaji odvahu 0 jeho 
prosazeni bojovat. 
V. Svedomitost - CilevedomY 
Na realizaci svych dIu a zameru pracuJe velmi pilne, disciplinovane a 
spolehlive. Je vzdy pripraveny a efektivne plni ukoly. Umi si vzdy vsechno dobre 
pfipravit a zorganizovat. 
Dodduje sve zavazky, je spolehlivy. Zadava si narocne ukoly a uspokojuje jej, 
kdyz je realizuje. Do plneni ukolu je vzdy pIne zabran. Nejdfive premysli, pak 
jedna. 
Jak se muze jevit druhym: 
Prehnane narocny na sebe 
k workoholismu. 
Silne stninky: 
druhe, puntickar, pedant, se sklonem 
Dobre planuje, umi vse zorganizovat, vytrvaly, houzevnatY. 
Doporuceni: 
Disciplinovanost, ctizadost a zamereni na plneni povinnosti predurcuje 
k manazerske pozici a podnikani. 
Doplnujici informace - riraznejii skore na ikcilcich: 
N2 Hnevivost a hostilita - vyraznej si pfipravenost prozivat hnev vzhledem 
ke kombinaci s nizsim sk6re na skale Privetivost. 
E3 Asertivita. Dominantni, energicky, rozhodny, prevaha nad druhymi, nedela jim 
potize mluvit pred druhymi. 
01 Ziva jasna predstavivost a fantazie. 
02 Smysl pro chapani a ocenovani krasy a umeni. 
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06 Hodnoty. Velmi nizke sk6re znamena tendenci pfijimat nazory autorit, uznavat 
a respektovat tradice, byt konzervativni. 
P2 "Upfimnost". Nerad dava najevo, co si mysli. Tendence manipulovat 
s druhymi, vychytralost - poklada tyto zpusoby za nezbytne pfi socialni strategii. 
Nedela mu problemy prizpusobit skutecnost tomu, co sam potrebuje. 
S3 Poradkumilovnost a systematicnost. Vsechny veci maji mit sve misto. 
S4 Vysoke aspirace a usilovna prace na dosazeni svych dIu. Vi presne, ceho chce 
v zivote dosahnout. 
S5 Disciplinovanost, schopnost plnit ukoly i kdyz jsou nudne. 
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14.4 Vysledky cilovych skupin 
V prvni casti se zamerim na vysledky obou cilovych skupin na sledovanych 
skalach (N euroticismus a Otevrenost vuCi zkusenosti) v porovnani s normovanymi 
vysledky reprezentativniho vzorku pro obyvatele Ceske republiky. 
A. Neuroticismus: DIe udaju autoru ceske verze osobnostniho invent are 
NEO-PI-R je prumemy sk6r na teto skale v rozmezi 71-98 bodu. ledna se 
tedy 0 vazeny sk6r v hodnote 45-55 bodu. Prumemy sk6r ucastniku obou 
cilovych skupin v teto skale byl 110 bodu, vazeny sk6r byl tedy 60. 
V tomto pfipade se jedna 0 mime nadprumemy vysledek. Da se tedy 
konstatovat, ze prumemy vysledek obou cilovych skupin nebyl vyrazne 
odlisny od bezne populace. Vazeny sk6r se pohyboval v ramci jedne 
standardni odchylky. Pro vyrazne odliseni od bezne populace, se ve 
vysledcich povazuje sk6re spadajici do oblasti dvou standardnich odchylek. 
V pfipade skaly Neuroticismus by tedy prumemy vysledek musel byt vyssi 
nez 125 bodu (vazene sk6re 66), nebo nizsi nez 43 bodu (vazene sk6re 33). 
Ucastnici obou cilovych se tedy prumeme popisuji jako mime uzkostni, 
impulzivni a zranitelni. 
B. Otevrenost vuci zkusenosti: DIe udaju autoru ceske verze osobnostniho 
inventare NEO-PI-R je prumemy sk6r na teto skale v rozmezi 104-126 
bodu. ledna se tedy 0 vazeny sk6r v hodnote 45-55 bodu. Prumemy sk6r 
ucastniku obou cilovych skupin v teto skale byl 108 bodu, vazeny sk6r byl 
tedy 47. V pfipade teto skaIy se jedna 0 prumemou hodnotu ve srovnani 
s vysledky bezne populace. 
Celkove lze tedy shmou, ze se prumeme vysledky obou cilovych skupin prilis 
nelisily od prumemeho vysledku bezne populace. 
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Nasledne budou porovnany vysledky ucastniku skupiny cislo 1 (Most) 
s vysledky ucastniku skupiny cislo 2 (Praha) na sledovanych skalach 
(Neuroticismus a Otevrenost vuCi zkusenosti). 
A. Neuroticismus: Prumemy sk6r ucastniku skupiny cislo 1 (Most) na teto 
skale byl l30 bodu. ledna se tedy 0 vazeny sk6r 68. Prumemy sk6r 
kontrolni skupiny (skupina cislo 2, Praha) byl na teto skale 90 bodu. 
V tomto pfipade se jednalo 0 vazeny sk6r 52. 
Skupina Cislo 1 se, ve srovnani s vysledky bezne populace, statisticky 
vyrazne lisi 0 dye kladne standardni odchylky. Skupina cislo jedna se tak 
zaradila do kategorie "velmi vysokY". V prumeru se ucastnici teto 
skupiny popisuji jako velmi uzkostni, velmi depresivni a velmi 
zranitelni. V porovnani se skupinou cislo 2, ktera se zaradila do 
kategorie "stredni", se takjedna 0 velmi vyrazny rozdil. 
B. Otevrenost vuci zkusenosti: Prumemy sk6r ucastniku skupiny cislo 1 
(Most) na teto skale byl 75 bodu. ledna se tedy 0 vazeny sk6r 32. 
Prumemy sk6r kontrolni skupiny (skupina cislo 2, Praha) byl na teto 
skale 141 bodu. V tomto pfipade se jednalo 0 vazeny sk6r 62. 
Skupina Cislo 1 se, ve srovnani s vysledky bezne populace, statisticky 
vyrazne lisi 0 dye zapome standardni odchylky. Skupina cislo 1 se tak 
zaradila do kategorie "velmi nizkY". V prumeru se ucastnici teto skupiny 
popisuji jako velmi malo duvefivi, uprimni a altruisticti. V porovnani se 
skupinou cislo 2, ktera se zaradila do kategorie "vysokY", se tak jedna 0 
velmi vyrazny rozdil. 
Porovnani prumemych vysledku cilovych skupin poukazaly na vyrazne rozdily 
na obou sledovanych skalach. Ze statistickeho hlediska se jedna 0 vyznamne 
rozdily, jez potvrzuji vychozi hypotezu. Ucastnici skupiny cislo 1 (Most) se oproti 
ucastnikum skupiny cislo 2 (Praha) vnimaji jako vyrazne vice neuroticti a jako 
vyrazne mene otevreni vuCi zkusenosti. V tomto kontextu lze likvidaci historickeho 
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mesta Most vnimat jako vyrazny psyehologieky zasah do zivotnieh postoju 
pametniku tohoto aktu a nasledneho stehovani. Ztratu domova a historieke 
navaznosti bydliste lze skrze prizma psyehologiekeho pohledu (s pouzitim 
osobnostniho inventare NEO-PI-R) vnimat jako silne naruseni zivotnieh postoju a 
psyehieke vyrovnanosti ve srovnani s beznou populaei. Vysledky tohoto 
osobnostniho inventare potvrdili vysledky vyse popsaneho terenniho vYzkumu. 
14.5 Moine okolni vlivy majici vliv na vysledky cilovych skupin 
Z hlediska validity vysledku je potreba vzit v potaz nekolik moznyeh okolnieh 
vlivu. Prvnim moznym faktorem, ktery mohl vysledky ovlivnit, je relativne nizky 
pocet ucastniku v obou eilovyeh skupinaeh. Je vsak na miste podotknout, ze pro 
ucel tohoto dotaznikoveho setreni, kde zejmena skupina cislo 1 (Most) byla velmi 
speeifieka, nebylo snadne zajistit vetSi pocet dobrovolniku pro ucast 
v dotaznikovem setreni. 
Dalsim, pro tento test beznym, okolnim vlivem je relativne vysoka cas ova 
narocnost vyplneni dotazniku z poziee ucastniku. Vyplneni dotazniku neni casove 
omezena, niemene bezne trva okolo 60 minut. Tato casova narocnost mnohdy vede 
k nizke vivaei k pravdivemu a uplnemu vyplneni dotazniku. V situacieh, kdy 
ucastnici nejsou prilis motivovani k dukladnemu vyplneni, casto doehazi 
tendencnim odpovedim, Ci eentralni tendenei odpovedi (odpovedi j sou casto 
v oblasti "neutralni"). 
V nekteryeh situacieh se take stava, ze dojde k nepoehopeni uvedenyeh tvrzeni. 
V pripade tohoto dotaznikoveho setreni bylo toto omezeni do velke miry vyreseno 
tim, ze po eelou dobu vyplnovani byl ucastnikum k dispoziei administrator testu, 
ktery zodpovedel veskere dotazy. Presto vsak mozne, ze nektere odpovedi mohly 
byt ovlivneny nepoehopenim zneni tvrzeni. 
Celkove vsak lze konstatovat, ze je mozne v rozsahu teto rigor6zni praee 
povazovat vysledky za validni. 
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15 Posttraumaticka stresova porucha - jeden z moznych 
dusledku likvidace historickeho mesta Most 
V nimci teto rigorozni pnice jsem provedl vyse uvedemi setfeni, kteni se 
zabyvala nazory a postoji svedku likvidace historickeho mesta Most. Pro nektere 
z nich se zfejme v souvislosti se ztratou domova ukazalo, ze se s touto ztratou jen 
tezce vyrovnavaji, i kdyz se jedna 0 udalost, ktera se stala pfed mnoha lety. 
Z vypovedi ucastniku setfeni se v nekolika pfipadech dalo vyCist, ze psychologicke 
dopady otfasly jejich zivotnimi osudy. Mnohdy se dalo vnimat jejich nucene 
vystehovani a likvidaci jejich domovu jako silny zazitek, ktery lze z jisteho hlediska 
pfirovnat k traumatu. Trama, kteremu byli vystaveni museli mnozi z nich celit bez 
odbome pomoci. Zazitky a pocity, ktere popisovali se casto blizili stavu, ktery se 
v psychologii nazyva Posttraumaticka stresova porucha. Pojd'me se tedy podivat na 
to, co Posttraumaticka stresova porucha je a cim vsim museli svedci likvidace 
historickeho mesta Most projit a jak se s takovymi zivotnimi situacemi bezne 
pracuJe. 
Atkinsonova (2003, s. 494) uvadi, ze: "U nekterych lidi, ktefi prozili udaIosti za 
hranicemi normaIni oblasti lidskeho utrpeni, se nekdy rozvine syndrom nazyvany 
posttraumaticka stresova porucha. Hlavnimi pfiznaky j sou: a) pocity otupelosti vuCi 
okoli, pocit odcizeni se lidem a snizeni zajmu 0 aktivity, jez jedinec pfedtim 
vykonaval; b) opakovane ozivovani traumatu ve vzpominkach a snech; c) uzkost, 
ktera se muze projevit poruchami spanku, potlzemi se soustfedenim a nadmemou 
ostrazitostL" 
Posttraumaticka stresova porucha se casteji uvadi ve spojitosti s valecnymi 
utoky a s nimi spojenymi udalostmi. Z hlediska symptomu se vsak mnoho 
pametniku likvidace historickeho mesta Most byla nucena vyrovnat se mnoha 
podobnymi zazitky. Ve vYpovedich ucastniku vyse popsanych vyzkumu se casto 
objevovala urcita uzkost a navraceni zazitku z destrukce mesta ve snech. 
Symptomy Posttraumaticke stresove poruchy mohou propuknout nekolik tydnu 
po straslivem zazitku, ale mohou se take ukazat az po nekolika mesicich, Ci letech 
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od prozite udalosti. Bezne se vsak prvni projevy dostavi do sesti mesicu od proziti 
urCite katastrofy. Mezi symptomy patfi caste "znovuprozivani" udalosti ve spojenim 
se strachem a uzkosti. V odbome literature se uvadi, ze ne vsichni svedci udalosti 
trpi Posttraumatickou stresovou poruchou. I toto se projevilo v ramci vyse 
uvedenych prlizkumu. Tern co vsak touto poruchou trpi, je potreba poskytnout 
radnou lecbu pod odbomym vedenim psychologu Ci psychoterapeum. 
Lecba Posttraumaticke stresove poruchy se deli na tfi zakladni casti. Prvni cast 
se nazyva "Bezpeci". V teto fazi je potreba zajistit trpicim lidem bezpeci ve forme 
bydleni a stravy. V pfipade likvidace stareho mesta Most se dIe pametniku a 
historickych pramenu podarilo zajistit vcasnou vystavbou a prestehovanim do 
noveho mesta Most. Druha faze se nazyva "Vzpominani". V tuto chvili je zapotrebi, 
aby si meli trpici lide moznost popovidat 0 tom, co prozili. Touto fazi, pod 
dohledem psychologa, vetS ina pametniku likvidace historickeho msta Most nemela. 
Treti faze se nazyva "Znovuzapojeni". V teto fazi je dulezite, aby byly nastaveny 
podminky pro znovuzapojeni do bezneho fungovani. V pripade lidi, ktefi prisli 0 
svuj domov v historickem meste Most, se mnohdy mohli oprft 0 svlij pracovni 
zivot. V novem meste Most vyrostlo mnoho pracovnich prilezitosti jeste pred 
likvidaci stareho mesta. V teto situaci se da hovofit 0 relativne dobre prichystane 
situaci pro znovuzapojeni. 
Z vypovedi pametniku lze vybrat j ednu z pametnic, ktera se v prvnich chvilich 
po vystehovani jen tezko s danou situaci vyrovnavala. Take se u ni zrejme projevily 
jasne symptomy Posttraumaticke stresove poruchy. Nyni uvadim cast jeji odpovedi 
na otazku, jak se citila v obdobi zhruba pul roku po vystehovani a likvidaci jejiho 
domova ve starem meste Most. Tento rozhovor byl zaznamenan v ramci vyzkumu 
nazoru pametniku likvidace stareho mesta Most. Pani X uvedla, ze: "V obdobi 
prvnich sesti mesicu po mem prestehovani jsem mela pocit, ze jsem prisla 0 svlij 
domov. Najednou jsem mela jine sousedy a s nikoho jsem moc neznala. Z celeho 
pracovniho dne byly nejhorsi me navraty domu. Tehdy jsem byla svobodna a tak 
jsem bydlela ve svem byte sarna. Nemela jsem si s kym popovidat. Doma mne 
prepadaly pocity bezmoci. Nejhorsi bylo, ze jsem si 0 tom nemela s kym popovidat. 
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I Nastesti se mi brzo stala prijemmi vec. A sice ta, ze jsem se zamilovala do sveho 
kolegy a brzy byla svatba. Da se fict, ze tento obrat mi vyrazne pomohl vyrovnat se 
s celou situaci ohledne stareho Mostu a jeho likvidace. Nekdy se mi ale stane, ze si 
se slzou v oku vzpomenu na svlij stary byt ve starem Moste, ale ted' uz je to hodne 
davno." 
Z pohledu roku 2009 je potreba zduraznit jednu okolnost, ktera mela dUldity 
efekt na takzvane znovuzapojeni lidi, ktefi celili Posttraumaticke stresove poruse. 
V obdobi likvidace stareho mesta Most bylo nezakonne zustat bez zamestnani. 
V tomto smyslu se jednalo 0 pozitivni okolnost. Moznost a dostupnost prace byva 
castym pomocnym "lecebnym" projevem. Ve vyse uvedenem pfipade se jednalo i 0 
moznost pro socializaci, ktera v tomto pfipade pfivedla i naplneni manzelskeho 
svazku. 
Je poti'eba uvest, ze se Posttraumaticke stresove poruse zacala venovat 
celosvetova pozomost az s okolnostmi vyplyvajicimi z vietnamske valky, tedy 
koncem sedmdesatych let dvacateho stoleti. V ramci psychologickych dopadu 
likvidace historickeho mesta Most, se s posttraumatickymi prozitky pametniku 
prilis nepocitalo. Vymenou za stradani se tehdejsi rezim snazil nabidnout moznost 
modemiho bydleni. 
Z hlediska zhodnoceni dopadu likvidace domovu a socialnich sid v ramci 
destrukce mest, lze nez apelovat na zvazeni i psychologickych aspektu, ktere mohou 
pfinest nejedno zavazne psychicke onemocneni. 
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16 Zdravotni stav obyvatel Mostu 
lako soucast teto rigor6zni prace jsem se rozhodl take zmapovat zdravotni stay 
obyvatel Mostu. Soucasti likvidace stareho Mostu, ktery obnasel mnohdy 
drastickou zmenu zivota obcanu, byla jednak vystavba relativne zdravi 
nebezpecnych budov (diky pouziti rakovinotvomych materialu) a samozrejme 
zvysena intenzita tezby, coz se take negativne projevilo na zdravi obcanu Mostecka. 
Pro ilustraci dopadu techto okolnosti na zdravotni stay obyvatel Mostecka jsem 
pouzil zpravu Okresni hygienicke stanice v Moste z roku 1996. Tato zprava tak 
pojednava 0 zdravotnim stavu obyvatelstva v casovem rozestupu zhruba jedne 
generace po likvidaci stareho Mostu. Tedy v rozestupu, kde se jiz mnohe zdravotni 
problemy mohly velmi dobre projevit. 
Mostecko patri k nejvice ekologicky postizenym uzemim Evropy. Mohou za to 
mimo jine aspekty spojene s devastaci krajiny, zneCisteni ovzdusi, nedobrovolne 
stehovani obyvatel z obci ustupujicich tezbe hnedeho uhH, velka migrace obyvatel a 
nadprumema potreba malo kvalifikovane prace. Vsechny tyto aspekty pote maji 
primo ci sekundame vliv na spatny zdravotnim stay obyvatel, naruseni socialni 
stability populace, projevy socialni patologie Uako napriklad vysoka rozvodovost, 
trestna cinnost, vandalismus, toxikomanie apod.) a ostatni obdobne jevy, kterymi 
Most mnohdy dominuje v demografickych statistikach Ceske republiky. 
Vyse uvedena zprava bere v potaz zivotni prostredi jakozto soubor vzajemne 
provazanych oblasti jako venkovni i pracovni prostredi, vnitmi prosti'edi bytu. 
Samozrejme je zde zahmut i stay pitne, povrchove a spodni voda. Dale se zprava 
opira 0 analyzu pudy, stavu krajiny, hlukove z:iteze populace, urbanisticke urovne 
sidlist', kultumosti prostredi i celkove kvality zivota. V uzkem vztahu je zde 
vnimana i technologicka uroven, skladba a rozsah prumyslu, geograficke, 
sociologicke, etologicke a klimatologicke pomery uzemi Mostecka. 
KozeniSek (1996, s. 3) ve zprave uvadi, ze: "V posledni dobe jsou patmy snahy 
o zlepseni kvality ovzdusi severoceske prumyslove oblasti stavbou odsirovacich 
jednotek u hlavnich zdroju zneCisteni, kterymi jsou velke tepelne elektramy a 
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tephimy, spalujici severoeeske hnede uhli."Ze zpnivy vsak vyplyva, ze tento proces 
odsirovani potrva jeste nekolik de sitek let, aby se hladiny skodlivych latek 
v ovzdusi Mostecka dostaly na zdravotne unosne maximum. Z perspektivy roku 
2009 je potfeba uznat, ze se prognozy vcelku vyplnily a kvalita ovzdusi na 
Mostecku se vyrazne priblizila celorepublikovemu prumeru. 
V ramci zkoumani stavu zdravi obyvatel Mostecka byla analyze podrobena i 
pitna, povrchova a spodni voda. Vysledky do roku 1996 potvrzuji, ze kvalita pitne 
vody ve vsech sledovanych ukazatelich zcela vyhovovala pozadavkum celostatni 
normy. Presto se vsak ve zdrojich pitne vody opakovane ukazala pfitomnost 
stroncia. Stroncium rna nepriznivy vliv na vyvoj kostemiho aparatu deti. Z blize 
neuvedenych duvodu se vsak Stroncium nesleduje jako zavazne ohrozujici prvek 
v pitne vode. Zajimave svedectvi 0 kvalite zivotniho prostredi podava reka BHina, 
ktera zde reprezentuje povrchovou vodu. Stari Mosteeane pamatuji Bilinu jako 
kfist'alove Cistou reku, ve ktere s v lete dalo bez problemu koupat a rybafi zde bezne 
chytali ryby. Lide stredniho veku pamatuji Bilinu jako ohavne pachnouci 
eervenofialovou vodu, na ktere se tvorila husta pena. V soueasne dobe jiz neni 
Bilina natolik zneCistena, nicmene k puvodnimu stavu rna jeste hodne daleko. 
Pozitivni zpravou je fakt, ze se do BHiny okolo roku 1996 zaealy vracet urCite druhy 
ryb a i nektere rostliny. Co se tyee spodni vody, jeji kvalita byla v Moste vzdy 
nepriznive ovlivnena eetnymi vychozy ulehlych sloji. Uroveii hladiny spodnich vod 
byla v poslednich desetiletich zasazena i povrchovym dolovanim.. Voda tak na 
mnoha mistech obsahovala vysoky obsah huminovych kyselin, zeleza, manganu a 
sirovodiku. 
DalSim merenym aspektem byla v roce 1996 hluenost. Na uzemi okresu 
probihala nepretdita intenzivni tezebni, prepravni, opravarenska a prumyslova 
Cinnost. Tato Cinnost byla na rozdil od jinych prumyslovych oblasti vetSinou 
pro vaden a ve volnem prostredi a ne v uzavrenych vyrobnich halach. Proto bylo 
uzemi okresu vystaveno trvale zvysenemu akustickemu pozadi na urovni 44-48 dB 
(A). tato hodnota hlukoveho pozadi 0 4-8 dB (A) prekraeuje platnou normu pro noc. 
K tomuto hluku je jeste potreba pfieist hluk pusobeny dopravnimi prostredky. 
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V roce 1996 bylo tak vystaveno nadmerne hlucnosti mimo obyvatel mesta Most 
vystaveno nekolik tisic pracovniku. V soucasne dobe se da opet mluvit 0 zlepseni 
teto situace. Hlavni pfiCinou je ukonceni tezby v lomu Most, ktery byl nejblize ze 
vsech lomu smerem k mestu Most. Nadmerna hlucnost v obytnych sidlistich 
Mostecka mela nepriznivy vliv predevsim na obnovu dusevnich a fyzickych sil 
populace a do velke miry se podilela na spatnem zdravotnim stavu Mostecanu. 
Zaverem zprava 0 zdravotnim stavu obyvatel Mostecka z roku 1996 poukazuje 
na celkove nedobry zdravotni stay mistnich obyvatel. Hovori 0 tom, ze zivotni 
prostredi cele severoceske panevni oblasti je trvale velmi nepriznive ovlivneno 
vysokou koncentraci tezebniho, upravarenskeho, energetickeho a chemickeho 
prumyslu. To v souvislosti s geografickymi a klimatologickymi pomery 
Mosteckeho regionu nepriznive ovlivnovalo zdravotni stay tamnich obyvatel. Je 
pravdou, ze za poslednich 12 let se situace hodne zlepsila, nicmene je stale 
zapotrebi investovat velke usili na zlepseni zdravotni situace Mostecke populace. 
Zprava z roku 1996 tak slouzi jako nazorny dukaz toho, jak byl ekonomicky profit 
v podobe tezebniho prumyslu uprednostnovan nejen pred kulturni a ekologickou 
dUlezitosti Mostecke krajiny, ale ze i zdravi obyvatel patfilo az na pomyslnou 
druhou kolej. Na vysledcich teto zpravy je patrne, ze era socialismu na Mostecku 
pfinesla velkou ekologickou zatez a nepodnecovala obyvatele k zachovavani zasad 
zdraveho zivotniho stylu. Po listopadu roku 1989 se udelalo mnoho opatreni pro 
zlepseni teto nevabne vypadajici situace. Mezi nejdulezitejsi zmeny vedouci ke 
zlepseni zdravi obyvatel Mostecka patfi projekty odsireni elektraren a celkove 
investice do osvety v oblasti zdraveho zivotniho stylu. Doufejme, ze se v budoucnu 
podafi alespon do urCite miry vyrovnat zdravotni stay obyvatelu Mostecka 
s celorepublikovym prumerem. 
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Zaver 
Zaverem lze konstatovat, ze likvidace stareho mesta Most rna siroke 
sociokulturni dopady. Vlady minuleho rezimu uprednostnily kratkodoby vynos 
pudy pod starym mestem Most, cimz vsak zpusobily nevyCislitelnou ujmu. Dopady 
lze vysledovat na nekolika urovnich. Zejmena je patrny negativni dopad na urovni 
historicke, urbanisticke, socialni, psychologicke, zdravotni, ekologicke a 
pamatkove. Mnoho techto ztrat je nenavratnych. Nektere, napriklad ekologicke 
dopady, mohou byt alespon castecne napraveny. Bude vsak zapotrebi velikych 
investic a setmeho zachazeni. Nejdulezitejsi ze vseho je vsak nutnost pouceni se 
z chyb minuleho rezimu, ktery nechal tuto zkazu dopustit. Do budoucna musi 
vladni, ale i soukromy sektor, vice zvazovat vsechna dlouhodoba rizika, ktera 
provazeji tak zavazna rozhodnuti, kterym rozhodnuti 0 likvidaci stareho Mostu 
zajiste bylo. Lehce zneklidnujid situaci muzeme zaznamenat v soucasnem 
uvazovani 0 likvidaci mest jako napfiklad mesta Homi Jiretin, ktere muze cekat 
velmi podobny osud stareho mesta Most. Soucasti teto rigorozni prace byl take 
terenni vyzkum a dotaznikove setreni zjist'ujid postoje pametniku k likvidaci 
stareho mesta. Tento vyzkum potvrdil puvodni tezi 0 zavaznych dopadech 
uprednostneni tezby pred kulturni, ekologickou a sociologickou kontinuitou mesta a 
jeho obyvatel. Z popsane a analyzovane hi storie mesta Most vyplyva, ze mesto 
Most bylo vzdy mistem, kde se deje mnoho katastrof, jez byly zapriCineny jak 
prirodni, tak lidskou mod. V soucasne dobe muzeme doufat, ze si Mostecko svuj 
podil katastrof jiz vybralo a ze bude slouzit jako odstrasujid priklad nevhodneho 
zachazeni s prirodnimi podminkami a tendend uprednostnovat kratkodoba reseni ve 
vztahu k lidskym a kultume-historickym odkazum mest. Je pravdou, ze se 
v pripade mesta Most vykonalo mnoho pro zlepseni tamejsi situace. Rekultivacni 
programy a programy podporujid zdravotni stay obyvatel lze chvalit. K temto 
snaham vsak nemuselo dojit. Berme celou situaci jako pouceni pro priSti generace, 
ktere se snad obdobnych pochybeni vyvaruji. V soucasne dobe, kdy celym svetem 
zmita ekonomicka krize, je mesto Most vystaveno dalsi vyzve. Stejne jako v cele 
Ceske republice a na celem svete, bude zapotrebi udelat mnoho zmen na vladni, ale 
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i na regiomilni urovni. Bude zajimave sledovat, jak se podati mlstraham krize eelit. 
v sazce je opet mnoho sociokultumich aspekm. Krize bude mit mnoho 
ekonomickych dusledku. Mostecko, ktere patti k oblastem s nejvyssi 
nezamestnanosti na uzemi Ceske republiky, nebude mit lehkou situaci. Muzeme nd 
doufat, ze se podati udrZet zamestnani pro co nejvice lidi a ze tento Ustecky region, 
do nehoz Most patti, nebude muset eelit dalSim kultumim, psychologickym, 
ekonomickym, ekologickym a ostatnim katastrofam. 
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Prilohy 
1. Dotaznik zkoumajici postoje obcanu mesta Most ve vztahu k likvidaci 
stareho mesta Most 
Jmeno: 
Vek: 
Pohlavi: 
• Zazillzazila jste stehovani ze stareho Mostu do noveho? ANO NE 
• Jak dlouho jste zillzila ve starem Moste pfedjeho likvidaci? 
• Co jste uvitalluvitala pfi stehovani do noveho Mostu? 
• Co Vam ze stareho Mostu nejvice chybi? 
• Litujete likvidace stareho Mostu? 
• Stehovall stehovala byste se, kdyby to tehdy nebylo povinne? 
• Povedlo se Yam vybudovat si k novemu Mostu vztahjakozto ke svemu 
domovu? 
• Co povazujete za nejvetSi ztratu ve spojeni se starym Mostem? 
• Ohrozila likvidace stereho Mostu a jeho dusledky Vas zdravotni staY? 
• Jak se podle Vas dafi modemizace soucasneho Mostu? 
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Okolnosti a dusledky likvidace historickeho mesta Most 
Mgr. Ondrej Rak 
Uzivatel svym podpisem stvrzuje, ze si tuto rigorozni pnici zapujCil. Pokud ji 
pouzije pro svou pnici, prohlasuje, ze ji uvede v seznamu literatury a bude ji radne 
citovat jako jakykoli jiny dokument. 
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